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IiHIiJIHOrPA<DIfJA
IiH6J1Horpaclmja aa 1992. ro,UHHyl
pacnpasa H,UeJIa H3 CJIOBeHCKe HHH,UoeBponcKe <pHJIOJIOrHje
Honurre JIHHfBHCTHKe xoja cy H3allIJIa y JyroCJIaBHjH
OBy 6H6JIHOrpa<pHjy H3pa.nHJIH cy: Paouuna Eacxuh, Maptua Eije.flwun, /JpG2a Eojo-





























Anali Zavoda za povijesne znanosti Istrazivackog centra JAZU,
Dubrovnik
y noje.lUfHHM HaCJIOBHMa: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine
Apxeorpadxxa npHJI03H, Beorpan
AHaJIH <1>HJIOJIOllII<or <paKyJITeTa, Beorpaa
DH6JIHorpa<PcKH BjecHHK, Ilenrae
Bilten Zavoda za lingvistiku, Zagreb
Boxa, 360pHHK panosa H3 HaYKe, xynrype Ii )'MjernOCTH, Xepuer-Xosa
Vestnik (Drustvo za tuje jezike in knjizevnost), Ljubljana
BacIlJ1TIUhe Hofpasoeaae, TIo,Ur0PHQa
Vzgoja in izobrazevanje, Ljubljana
Iomnnea 360pHHK aa <1>HJI03O<PcKHOT <PaKYnrer aa YHHBCp3JITeTOT, Cxonje
Ioznnuea 360pHHK na <1>HJIOJIOlllKHOT <PaKYnrer na YHHBCp3JITeTOT, Cxonje
Gjurrnime Albanologjike, Serija e Shkencave Filologjike (AJI6aHOJIomKa
HCTpIDKHBaIha, Cepaja <pHJIOJIOlllKHX HaYKa), TIpHIII'THHa
rJIaCHHK Ilpaoropcxe aKa.neMHje HaYKa H )'MjernOCTH, TIo,Ur0PHQa
Glasnik Siovenske matice, Ljubljana
rJIaCHHK Eraorparpcsor HHcrmyra. Beorpaa
Ioznmnsax Hacrasaasxor <paKYJITeTa, Hm<urnh
Grada za povijest knjizevnosti Hrvatske, JAZU, Zagreb
Ionanma« <1>HJI03OQx:KOf <paKyJITeTa, HOBH Can
Dani hrvatskog kazalista, Split
)I{1ma aHTHKa, Cxonje
)l{JmH je3HUH, Beorpaa
Zbornik radova, Visa pedagoska skola, Prizren
360pHHK ncropaje KIhIDKeBHOCTH, Beorpaa
360pHHK MaTHQe cpncxe aa KfhIDKeBHOCT Hje3HK, HOBH Can
360pHHK MaTHQe cpncxe aa cnasncraxy, HOBH Caa
J Dl16JJ1fOrpaljJcKe je)lHHI11.1e saocrane 113 paanjax ronana 06eJIelKeHe cy 3HaKOM * nOCJIe


















































JY)J(HOCJIOBeHCKI1 <pI1JIOJIOr LII (1996)
360pHl1K Manrue cpncxe sa <pl1JIoJIornjy 11 .JIHJIrBI1CT11KY, HOBI1 Can
Zbomik Spolku vojvodinskych slovakistov, Novi Sad
360pHl1K <1>I1JIo3o<j>cKor <PaKYJITeTa, Beorpan
360pHI1K panosa <1>11JI03o<j>cKor <PaKYJITeTa, Ham
360pHl1K <1>I1JI03o<j>cKor <paKYJITeTa, TIpl1I.lJTl1Ha
Zagreb, English-Serbocroatian Contrastive Project
Zavod za znanost 0 kwizevnosti, Zagreb
Zbomik Zavoda za povijesne znanosti, Zagreb
Zbornik Zagrebacke slavisticke skole, Zagreb
Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb
Zadarska revija, Zadar
lnstitut za filologiju i folkloristiku, Zagreb
y noje,Lll1Hl1M HaCJIOBl1Ma: Institut za strane jezike i knjizevnost,
Novi Sad
u pojedinim naslovima: Jugoslovenska akademija znanosti i
umjetnosti, Zagreb
Jezik in slovstvo, Ljubljana






Koaseaoih, npl1JI0311 11 rpaha 0 ,Uocl1Tejy H BYKY, Beorpan
KOIl'Ia - Prevodilacke spone, zbomik radova, Novi Sad
Jlnreparypea 360pHl1K, Cxonje









y noje,LlHHHM HaCJIOBl1Ma: HOBa cepaja








y noje.LlI1HI1M HaCJIOBHMa: noceono 113.LlaI-be
TIpOCBjeTHH pan, TIo,JfOpHIJ.a
TIpHJI0311 sa KI-hJ1)J(eBHOCT, je311K, HCTOPl1jy H <PoJIKJIOp, Eeorpaa
TIPl1JI03H aa MaKe.LlOHCKaTa aKa.ueMHja aa HaYKl1Te 11 YMeTHOCTl1Te,
Onneneaae 33 .JIHJIrBI1CTHKa 11 rnrreparypaa uayxa, Cxonje
Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i knjizevnosti, Banja Luka










































Rasprave Zavoda za jezik, Zagreb
Radovi Zavoda za znanstveni rad, VaraZdin
Radovi Zavoda za slavensku filologiju., Zagreb
Radovi Staroslovenskog zavoda, Zagreb
Radovi Staroslovenskog instituta, Zagreb
Radovi centra za znanstveni rad, Vinkovci
Radovi Filozofskog fakulteta, Zadar
u pojedinim naslovima: Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana
y nojeJJ:HHHM HaCJlOBHMa: Cpncsa aKa,[(eMHja HaYKa HYMeIHocm, Beorpaa
Cpncsn .lUIja.neKTOJIOIllKH 360pHHK, Beorpaa
Savez drustava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije
Strani jezici, Zagreb
Suvremena metodika nastave hrvatskog iii srpskog jezika, Zagreb
Studia linguistica Polono-Jugoslavica





Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Zagreb
CJIaBHC1lftlHH ClY.lUIH, Cxonje
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Predavanja,
Ljubljana
Sveuciliste u Splitu, Filozofski fakultet, Zadar
Crpeaex, Ilpanerr
Studii contrastive serbocroato-italiani, Zagreb
Umjetnost rijeci, Zagreb
Hrvatski dijalektoloski zbornik, Zagreb
Xopsarcxocepfcxo-pyccsae xoarpacnrsaue HCCJIe.uOBaHIDI, 3arpe6
Hrvatsko filolosko drustvo, Zagreb




I. OnIIITH TeopHjcKo-MeTOL{OJIOIIIKH np06JIeMH
1. AJrrOHHIi HBaHa, KOMYHHKaQHja H y6eljHBlUbe, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 41-50.
2. Byrapcxa PaHKO, B. 6p. 10, 14.
3. Fopraa-Ilpesnc ~apHHKa, THllOBH H spcre pesa, J<I> L (1994) 117-128.
Pe3HMe na pyCKOM.
4. ~OK Mapccnas, CTHlIHcTHKa ztaaac, 36MCC 44-45 (1993) 272-274.
IlpHKa3 ztena: Stylistyka I. Stilistyka dzias - Cmunucmuxa ceeoous - Stylistics today.
fJI. ypeJ{HHK C. Fajaa. Warszawa - Krakow - Opole 1992. 206 c; II. Przemiany stylowe -
Cmuneeue nepeueuu - Changes of Style. 1993. 326 c.
5. IIBHIi MuJIKa, IlJIaBa 60ja xao JIHHfBHC1WfKH npOOJIeM. JeI> L (1994) 99-116.
Pe3HMe aa eHfJIeCKOM.
242 Jy)l(HOCJIOBeHCKH cPHJIOJIOr LII (1996)
6. lIBHh MHJII~a, 0 3eJJeHOM KOlbY, 36M01>n XXXVII (1994) 231-238.
Ca nareparyposr.
7. JOBHh ,LIywaH, 0 Mo,neJIHMa H CyrnTHHH jesaxa aanrax uanpeanacra, 36MC<l>n
XXXVII (1994) 247-256.
8. KOBa'leBHh MHJlOIll, L{Hca6HrBaUHja CaTHpH3aMa C ,nHJIOmjcKoM CTPyRTypOM,
36MC<l>n XXXVII (1994) 287-298.
9. KOCTHh-roJIYfiH'IHh MupjaHa, TIpHJJor npoysasaay jesnxa HCTHJJa, HCCYBLJ: 23/2
(1994) 263-268.
10. naBKoBHh Baca, PaHKO Byrapcxn: Je3HIJ.H, Marana cpncxa, HOBH Can 1993, 130
CTJ'., J<1> L (1994) 249-251.
TIpHKa3.
11. Petronijevic BoZinka, Neke novine u nauci 0 tvorbi reci, 36MC<1>JI XXXVII (1994)
469-479.
Ca nareparypox.
U. Radovanovlc Milorad, lnventar tema vaznih za prikazivanje sociolingvistickih pri-
lika u slovenskim zemljama, 36MC<1>n XXXVII (1994) 529-532.
13. TOnOJlHILCKa 3Y3aHa, Paraae na cranaapnaaor ja3HK, 36MC<1>JI XXXVII (1994)
605-613.
14. nynHh LJ:paro, CBojeBpCTaH nojMoBHHK je3HKll. PaHKO Byrapcsn, Je3HUH, OH6JI.
MC "CBe3Halbe", HOBH Can, 1993., 3~HHa VII/25 (1994, Beorpan) 13.
TIpHKa3.
II. Jlpasiesseua JlHHrBHCTHKa
a) Ilnran.a npesohen.a, Y'lelba jesnxa H CJl.
15. *AJIa6ypHh JeJIHUa, CTPyqHO npesoheae aa cPoHY eKCTJ'a..'IHHrBHCTH'IKHX saaaa,
Ilpesonanau XII/I-4 (1993, Beorpaa) 35-70.
Ca mrreparypox.
Pe3HMe ua pyCKOM jesaxy.
16. *lia6Hh Casa, Tne je JIHHHja npexo xoje npesonanan He CMe?, MocrOBH XXIVII
(1993, Beorpan) 51-52.
17. Babic Sava, Hazarske prevodilacke zarnke, Prevodilac XIII/l-4 (1994, Beograd)
26-53.
o npOOJIeMHMa npesoheaa "Xa3apCKOr peQHHKa" M. Ilasaha.
18. lia6Hh Caaa, KaKO ce aaapmasa .Jflxonana", 36MC<1>JI XXXVII (1994) 61-64.
19. Bajaseroa AJIeKcallJJ.Pa, B. 6p. 47.
20. Bapacron BHJlHc, TIOeTHKa rrpeaoheaa: ncropaja, reopaja, npaxca, MOCTOBH
XXV/4 (1994, Eeorpan) 663-674.
C eHrJIeCKOr npesena Mapocnasa Cnacnh.
21. IipKHh Manan, B. 6p. 44.
22. BymeJIHh ,lI,paraH M., J1HHrBHCTHKa H aacrasa (CTJ'aHHX) jesaxa, TIP 2 (1994) 6.
23. By'Io Jynajana, CTHJJCKe xapaxrepaeraxe jesaxa KOMaH,nH y npouecy ycsajaaa
crpanor jesaxa, HCCYBLJ: 23/2 (1994) 327-334.
C mrreparypox.
Pe3HMe aa eHrJIeCKOM.
24. rpHIJ.KaT Hpena, TIPBH yu6eHHUH cpncxor jeraxa sa pycxe esrarpaare, 36MC<1>JI
XXXVII (1994) 189-192.
25. )lyHKoBa Tarjana, 0 HeKHM CTHJJHCTIfIIKHM np06JIeMHMa npesoheaa (Ha MaTe-
p aj aJIY c p n c x o r H fiy r-ap c s o r j e3HKa), HCCYBLJ: 23/2 (1994) 223-234.
C mrreparypou. Pe3HMe aa pyCKOM.
243
26. )lyp6aoa OJIHBepa, ApXaH3MH, JIOKarrn3MH, rypUU3MH· H repMaHHjMH y npesony
posraaa "Ce06e" sa HeMaqKH je3HK, HCCYBLI: 23/2 (1994) 235-243.
C mrreparypov.
Pe3HMe aa HeMaqxOM.
27. OYKaHOBHh Maja, Ilpesohene peannja ca <ppaHuycKor na cpncxa H CJIOBeHaqKH,
36MC<1>J1 XXXVII (1994) 217-225.
28. iKHBOjHHOBHh IipaHHMHp, B. 6p. 35, 45.
29. *lfrlbaqeBHh Csermap M., Ilpesonanau BeqHTO 113Meljy, MOCTOBI1 XXlV/4 (1993,
Beorpan) 295-300.
30. IfpHqaHHH I'opnana, CrJL111CTH'IKH npofinean npesoheaa aay-rao-crpy-rae npoae
ca HeMaqxor aa cpncxn je3HK, HCCYBLI: 23/2 (1994) 255-262.
Pe3HMe na eHrJIeCKOM.
31. Jovanovic Zloran], Grofrworterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt,
Munchen 1994, Prevodilac XIII/I-4 (1994, Beorpaa) 58-59.
Ilpaxas.
32. Kapauah MOMHp Ii., Ilpeaonananrrso H npeaozranau, Crsapaae XLIXlI-2-3
(1994, Ilonropaua) 201-203.
33. *KOHqapeBHh KceHHja, Hacrasa je311Ka CTpYKe y <pHJlOJIOIIIKOM npodnoty, Ilpeso-
zranan XI!/l-4 (1993, Beorpaa) 12-26.
Ca mrreparypoa,
Pe311Me aa pyCKOM j~3HKY.
34. KOHqapeBHh KceHHja, "CBeTHrOpa", )l()'PHaJI Cepfcxoii npaBOCJIaHOH U,epKBI1,
MHTporrOJIHI1 QepHoropcKO-npI1MOpcKOH, ron. I, 6p. I, 1994, Ilpesonanau XIII/l-4 (1994, se-
orpaa) 54-57.
Ilpaxas npesona qacorrl1ca aa pyCKH je3HK.
35. KOCTHh BeCeJIHH, Ha noxerxy aaasajnor rronyxsara: Illexcrrap y npesozry EpaHH-
Mllpa )IUfBojHHoBlma, MOCTOBH XXV/4 (1994, Beorpaa) 652-662.
36. KPCTHh AnHKa, Ilnezioaje sa KpHT\1KY npesona, MOCTOBI1 XXV/4 (1994, Beorpaa)
647-651.
37. JIeBH npHMO, Ilpeaomrra Ka<pKY: 113Mel)y spxoaa MeHXeTHa, MOCTOBH XXV/4
(1994, Beorpaa) 497-504.
Ca arannjaacxor npesena Tarsa Majcroposnh.
38. Majeropoeah Taiba, B. 6p. 37.
39. MojarneBHh MuJLaH, Ilpesonanan xao KOMeHTaTOp: Ee3 Myxece njecaa Heacnoja,
6e3 Myxe ce catirsa He caxoaal, 36MC<I>J1 XXXVII (1994) 403-408.
40. Heuneoeah JacMHHa, .Flpesonanasxa csecxa" l1Be Aanpnha, MOCTOBH XXV/4
(1994, Eeorpazt) 675-677.
Ilpenrosop sa KfhHry 11B0 AHapHD., .Flpesonanasxa csecxa", HOBH Can 1994.
41. Ilacey BupI)HHHja, B. 6p. 48.
42. Ilaurseaah MuJIHUa, Koanjyrep y HaCTasH H yqelhy cTpaHHX jesaxa, I1P 5-6
(1994) 4-6.
43. PaKOqeBHh Becaa, Fpeunce ysenaxa y Cpe,lllhOIIIKOJICKoj nacrasn eHrJIeCKOr jesmca,
BHO 1-2 (1994) 21-28.
Ca mrreparypov.
44. *CHOypT Paxapa, f<X..'T: 3aaOUHeJIa sncnpenocr na TeM)' npeeoheaa Xeanepnnaa,
MOCTOBH XXIV/2-3 (1993, Beorpaa) 141-146.
Ca eHrJIeCKOr npeseo MHJlaH Bpsah.
Ca 6eJIeIIIKOM 0 IIHCuy.
45. Cnacah Mapocnasa, BHJlHjeBo HOBO pyxo, MOCTOBl1 XXV/3 (1994,Beorpaa) 398-
402.
o HOBOM rrpesony Illexcrmpa na CprrCKI1 je3HK EpaHHr.mpa )J(I1BojHHoBHna.
46. Cnacnh Mapocnaea, B. 6p. 20.
47. <f)eT XHJIKe, Kana je npesoa .ll06ap?, MOCTOBH XXV (1994, Beorpaa) 403-404.
C HeMaQKOr npeaena Anexcanapa EajaJeTOB.
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48. Xaanxe Ilerep, 0 npesoheay: CJIHKe, O)])IOMUH, HeKOJIHKO HMeHa, MOCTOBH XXV/I
(1994, Beorpaa) 82-84.
C HeMaqKOr npesena BHpl)HHHja TIacKY.
49. lJOBHh lipaHHMHp, Ilpesonanau H3Mel)y rnrursese H concrseae IIoeTHKe (0 npn-
pona IIP,eBO,llHOqeBe noernxe), 36MC<1>Jl XXXVII (1994) 629-636.
. Ca JIHTepaTYPOM.
50. lUeKYJIapauooiKH,llap, ,UimaK'lWlKO-MeTo.ucKe OCHOBe HaCTaBe pycxor jesnxa, HHO
1-2 (1994) 13-20.
Ca JIHTepaTYPOM.
6) KOHTpacTHBHa npoy-raaan.a [eaaxa
51. BojBO,llHh ,LJ;ojqHJI, BH.D.CKo-BpeMeHcKe KapaKTepHCTHKe rnOMCKHX aspasa y cpn-
'CKOM H pyCKOM je3HKY, 36MCC 44-45 (1993) 187-204.
Pe3HMeH aa pyCKOM H eHrJIeCKOM.
Ca JIHTepaTYPOM.
Caxery aepsajy osor paaa ayrop je H3JIO)I(HO na XIII Konrpecy CC)],.J, O.lJ.HOCHO aa
XXXII cxyny CJIaBHCTa Cp6Hje (Beorpan, 21-22. jaayapa 1994).
52. Kapmoea Mapaaana, HalHBH sa JIHue H opyl)e ca CYQ>HKCOM -aiuop y cpncxosr
je3HKY y nopeheay ca pyCKHM, 36MC<1>Jl XXXVII (1994) 265-277.
53. Kapmoaa Mapaanna, Nomina agentis y norneny CTHJICKe o6ojeHOCTH y caspeae-
HOM cpnCKoxpBaTCKOM je3HKY (y nopeheay ca pyCKHM), HCCYB,lJ. 23/2 (1994) 279-289.
Pe3HMe aa pyCKOM.
54. KOHqapeBHh Kcenaja, 3HaqajaH npHJIOr ynopenaoj JIeKCHKOJIOmjH (MHJIaHa
Pa,nHn-,LJ;yroIbHh, Mehyjesuuxu XmWHUJl,tU u uapouuuu y pyCKOM U cpacxoxpeatucxou jesuxy,
",LJ;eqje HOBHHe", fOPIbH MHJIaHoBaU 1991, 149 CTp.), 36MCC 44-45 (1993) 269-270.
TIpHKal.
55. KOCTHh-ro.rry6HqHh MHpjaHa, TIOJbCKH H CpIICKH YlBHUH Y caerny Mel)yje3JfqKe
XOMOHHMHje, 36MCC 44-45 (1993) 205-216.
Pe3HMe sa pyCKOM.
56. Jlanneoaa JIHJIH, 1-13 cprrcxoxpaarcxo-fiyrapcxeHOBHHapcKe CTHJIHCTHKe, HCCYB,lJ.
23/2 (1994) 209-214.
Pe3HMe na pyCKOM.
57. Jlauncosa JIHJIH, 113 C'bp60X'bpBaTCKO-6bJITapcKilll naparaxcac, 36MC<1>Jl XXXVII
(1994) 301-307.
58. Lebda Renarda, Slowianskie pogranicza jezykowe. Zbior studiow, pod redakcja
Kwiryny Handke. Instytut Slowianoznawstwa. PolskaAkadernia Nauk. Warszawa 1992, 36MCC
44-45 (1993) 284-286. .
TIPHKal 360pHHKa KOjH je nocsehea ynopezmoj CJIOBeHcKoj JIHHrBHCTHUH H npencraana
pe3YJITaT serepror cycpera JIHHrBHCTa KOjH je o.up)l(aH 1988. rO.D.HHe y Bapnrasu.
59. Magdu Lia, Rodika Ursulesku, Srpsko-mmunske lingvisticke uzajamne veze na
nivou fraze, 36MC<I>Jl (1994) 321-328.
60. Marajauresah JeJIKa, Ilpeceuane norsa areHTHBHOCTH H norsa excnpecnje pycxor
H cpncxor jesaxa aa TBop6eHoM HHBOy (K BaJIHQ> HKaT HBH) HCCYB,lJ. 23/2 (1994) 269-278.
Pe3HMe aa pyCKOM.
61. MaTHjameBHh JeJIKa, AreHTHBHO-TBop6eHH Mo.ueJIH y pyCKOM H cpncxov je3HKY,
36MCC 44-45 (1993) 151-175.
Pe3HMe aa pyCKOM.
Pan npencraarsaCerMeHT TeMe ,,<1>ym<uHoHa:IHa rpauaraxa pycxor H cpncxor jesnxa",
yxnyseae y jenaa on npojexara <1>HJI03oQ>cKor Q>aKYJITeTa y HOBOM Cany,
62. Marajameeah JeJIKa, TpaHcIIo3HUHja y CHcreMY areHTHBHHX cpencrasa pycxor
11 cpncxor jesnxa, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 347-357.
Osaj pan npencrasrsajenaa cervear MOHorpaQ>Hje 0 areHTHBHOCTI1, YJUbyqeHe y npo-
jexar <l>HJI03oQ>cKor Q>aKYJITeTa Y HOBOM Cany nozt HalHBOM <1>yHKUHOHaJIHa rpaxaraxa pycxor
11 cpncxor jesaxa, a npo-nrraa je aa XXXII CKYIIY CJIaBHCTa Cp611je 22. I 1994. Y Beorpany.
OH6JIHorpaqmja 245
63. MHJIeHKOBHIi AJmpHjaHa, PyCKH TepMHHH ca Cy!pHKCHMa -ocrs/-ecrs, -essocrs/
-H-MOCTh H IhHXOBIi cpncxn eKBHBaJIelITH, npeBO,lJ,HJIaI..{ XIII/I-4 (1994, Beorpaa) 13-20.
Ca mrreparyposr. ,
64. MHHoBa-rypKoBa JIHJIjaHa, J)')KHOCJIOBeHCKH napanena, XX naysaa zmcxycaja,
99-102.
Maxeztoacxo-Syrapcxa napanemr.




66. MHpKYJIOBCKa MHJIH"a, J1HxoaTHBHOCT Ii xareropnja BH,D, xaj npenasarare IIITO
HMeH)'BilllT 60H BO j)')KHOCJIOBeHCKHTe ja3HUH, 36MCC 44-45 (1993) 217-220.
Ca mrreparypox.
Pe3HMe aa MaKe.uOHCKOM.
67. MHTpHHOBHIi Bepa, HeKOJIHKO sanaxarsa 0 nnycxaaanepdexry xao cpencrsy CTIi-
JIli3aUHje TeKCTa Ii y "Ce06aMa" Manoma U;pIhaHCKOr (y OpHrHHaJIy Ii nOJbCKOM npesony ziena),
HCCYBL{ 23/2 (1994) 245-254.
Ca cxpahenanaaa excuepnapaaax nena H mrreparyposr.
Pe3HMe aa eHrJIeCKOM.
68. Hajuecxa-Cancpcacxa Mapaja, nep<peKTHBHHTe rnarona co npedmxcor iiepe- BO
pyCKHOT ja3HK Ii HliBHHTe eKBHBaJIelITH BO MaKe.uOHCKHOT, XX naysaa zmcxycnja, 103-108.
Jhrreparypa.
69. Ilanep Ilpenpar, Ilapoaoaaanja xao npezeser JIHHrBHCTliKe Ii peropnxe (Ha n p H-
Me p Ii Mac p n CKIi X Ii P YCKHX KIh H )I( e BHHKa Ii HOB Ii HCKIi X T e KCT 0 Ba),
HCCYBL{ 23/2 (1994) 41-51.
C mrreparypov.
Pe3HMe Ha pyCKOM.
70. P8.llHIi-,l(yrOlbHIi MHJIaHa, 0 CTHJICKOj MapKHpaHOCTH y pycxo-cpncxnx npeson-
HHM pelfHHQHMa, HCCYBL{ 23/2 (1994) 291-297.
71. P8.llHIi-,l(yrOlbHIi MHJIaHa, B. 6p. 54.
72. Pa3,ll06YLlKo Jlapaca, CTHJIHCTHlfKa aHaJIH3a HMeHHQa xoje osaasaaajy .ueJIOBe TeJIa
lfoBeKa(Ha OCHOBy ac o u aj ar a a a o r e x c n ep a a ea r a y c p n c x o u Ii pyCKOM
j esa xy ), HCCYBL{ 23/2 (1994) 335-338.
Pe3HMe aa pyCKOM.
73. CTaHKoBHIiIiorOJbyO, CTHJIHCTHlfKe HH!PopMaI..{Hje y pelfHHQHMa cpncxor H pycxor
jesnxa, HCCYBL{ 23/2 (1994) 299-308.
Pe3HMe aa pyCKOM.
74. TOMHIi MHJIe H., CTHJIHCTHlfKe HH!PoPMaUHje y .uOCa,D,alllIhHM PYMYHcKo-cpnCKHM
Ii cpncKo-pYMYHCKHM pelfHHUHMa, HCCYBL{ 23/2 (1994) 309-316.
75. Ursulesku Rodika, B. 6p. 59.
III. llpaCJIOBeHCKH je3HK, CJIOBeHCKa jesn-uea sajenaana H nocefiaa mrran,a
nojenanax CJIOBeHCKHX [esmea
76. Gphl3ryHoBa E. A., COBpeMeHHoe COCTOHHlie pyccxoro mrreparypnoro npon-
3HorneHllil (aanano .ueBHHOCThIX ronos XX sexa), 36MCC 44-45 (1993) 221-225.
Tpaha.
Ca rrareparypox.
77. rp6HIi .L(ywH"a, Oprorparpcse oc06eHOCTH 3a6JIY.uoBcKor Jeaanhersa ysarersaor
H3 1569. ronane, 36MC<1>J1 XXXVII (1994) 177-187.
78. Dudok Daniel, Slovacki govori u Vojvodini - novi govori slovackog jezika,
36MC<1>J1 XXXVII (1994) 209-215.
Ca rnrreparypox.
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79. KalHMjepa Mapnja COJIeUKa, KpHCTHHa Yp6aH, Hcrnrrysaae na jeaa-raara CBeCT
Kaj MaKe,UOHCKaTa H tcaj nOJICKaTa JfHTeJIeKryaJIHa cpennna, XX nay-uta ,UHcKYcHja, 139-144.
80. Konpaaaua Bepaua, Petr Sgall, Jiif Hronek: Cestina bez prfkras (Praha 1992, 181
c.), 36MCC 44-45 (1993) 270-272.
Ilpnxas.
81. JIoMa AJIeKCaHJlap, J/.onHcMeHo pa3,U06Jbe cpncxora jesaxa, 3a.zl)')K6JfHa VlV25
(1994, Beorpan) 4-5.
82. JIoMa AJIeKCaHJlap, llIyricum Slavicum. npBHX nOJIa MHJIeHHja CJIOBeHCTBa aa ce-
Bep03ana,UHOM Banxaay y CBeTJIY JIJfHrBHCTHKe, J<1> L (1994) 139-144.
83. Mapojesah Pa,UMHJIO, CeMaHTHqKa ,UBOIDJaHOCT noceCHBHHX H3Be,UeHHua rima
116aHbKo6aR y crapopycsou je3HKY: (ys ryuaseaa rpauarnxe H CeMaHTHKe 06JIHKa y pycxoj
HCTOpHjCKOj JIHHfBHCTHUH), 36MC<l>JI XXXVII (1994) 339-346.
84. MapcjlyHHHaHnecca, K H3yqeHHlO ,UeJIOBOrO CTHJU[ cospeaeaaoro pyccxoro H3bIKa
IH3bIK peKJIaMbI!, 36MCC 44-45 [1993] 141-150.
Ca rmreparypoa.
Pe3HMe aa cpnCKOM.
85. HeMHpoBcKHH EBreHHH JI., BeHeIJ,HaHCKM npa3,UHIfqHM MHHe~ 1538 r. B KHH-
roxpananautax PacCHH H YKpaHHbI, 36MCC 44-45 (1993) 227-234.
86. UaHJleB ,L(HMHTap, B. 6p. 87.
87. Ifpnanes Fparop, Kparxa CJIaB~HCKa rpasoaamxa, npHpe,UHJIH ,UHMHTap Ilanaes
H .lJ.parn Crerpaaaja, (OXpH,U, 1994) Pa,UHO-OXpH,U, 76,4°.
Ilpeson H KOMeHTapH O,U npapezryaa-orre.
88. Sgall Petr, B. 6p. 80.
89. CTecjlaHHja ,L(paru, B. 6p. 87.
90. Yp6aH KpHCTHHa, B. 6p. 79.
91. Hronek Jiri, B. 6p. 80.
IV. ETHMOJlOrHja, acropaja pesa, TYMaqelbe pexa, OHOMaCTHKa, 36HpKe peqH
92. ArpHpoBCKHMHTO, KOH H3yqyBaH>eTO aa CJIOBeHCKaTa ojKoHHMJofja BO Fpunja, XX
aayxaa ,UHCKYCHja, 7-17.
EH6mmrpa<!>Hja.
93. IioIIIIbaKOBHIl )l(apKo, CTPYKTYPa H MOTHBaIJ,Hja MJofKpoXH,UpoHHMa y cesepaoa
CpeMY, 36MC<l>JI XXXVII (1994) 83-96.
94. Bpajoeah THXOMHp, I1CTopHja nojaa .Tlparroaajecr", 36MCC 44-45 (1993) 57-78.
Pe3HMe aa pyCKOM.
OMoMaK H3 Bene CTY,UHje.
95. Vlajic-Popovic Jasna, Sh. kulaca .vrsta kolibe", 36MC<1>JI XXXVII (1994) 131-
136.
Ca rnrreparypov.
96. ByjHqHIl ,L(paroMHp, 0 HeKHM acrrexnraa CTaH,Uap,UH3aUJIje reorparpcxax Ha3HBa,
36MC<l>JI XXXVII (1994) 137-144.
97. ByKo6paT CJlo60,UaH, 0 aHrJIH3MJofMa H eHrJIeCKHM HMeHHMa y poxany "EeCHHJIO"
EopHCJIaBa Ilesnha, HCCYBJ/. 23/1 (1994) 177-184.
Pe3HMe aa eHrJIeCKOM.
98. ByKoBHIl I'opnana, 300HHMJof H <!>HTOHHMH y <!>pa3eOJlornjH, 36MC<1>JI XXXVII
(1994) 167-175.
99. Fopran-Ilpesnc ,L(apHHKa, 0 HOBOMe THOY ,UecKpHOTHBHor pesamca, 36MC<1>JI
XXXVII (1994) 203-208.
100. Fpxoaah MnJlHUa, CKOpHJIO - HMe oua ,UaqKOr xparsa D:eKe6ana (H3 npacno-
BeHCKe aarponoioeraje), 36MC<1>JI XXXVII (1994) 193-195.
101. )l(yrHn Pa,UMHna, Tparosa zryxosnor )KI1BOTa y MJofKpOTOnOHHMHjH ,UOH>ef TOKa
CJ1HBa Jafinanaue, PacKoBHHK XX/77-78 (1994. Beorpaa) 77-85.
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102. IirIHeBcKH Ilerap Xp., I1oTeKJIOTO na aHTWIKHOT MaKe,nOHCKH H HMeTO aa cospe-
MeHHOT MaKe,nOHCKH ja3HK, I1pHJIMAHY XVIV2 (1992/94) 99-125.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
103. IirIHeBcKH Ilerap Xp., TepMHHOT £1t.aptS~o<; H COCTaB na rpynara "CBeTH CJIO-
BeHCKH Cenao-racneaana", flpHJIMAHY XVlll/2 (1993/94) 25-31, 5 CJI.
Pe3HMe na aHrJIHCKH.
104. Jarsaroenh ooplje, B. 6p. 149.
105. Jautap-Hacrena Onaaepa, MeCTOTO H ynorara ua TYPUH3MHTe BO TpJIHCKOTO
eaaarenae, Ilpnnor KOH rrpoy-rysarsero aa TYPUH3MHTe BO MaKe,nOHCKHTe j)')KHH rosopa, Ma-
Ke,nOHCKHTe ,nHjaneKTH BO Erejcxara Maxenoaaja, 155-173.
<l>aKCHMHJIH.
Pe3HMe na aHrJIHCKH.
106. Kuru Mapnjana, Cy<pHKCOT -UKa on acnexr aa JIHHrBHCTH'IKaTa reorpaqmja BO
60TaHWlKaTa JIeKCHKa, XX nay-rna nncsycaja, 69-74.
107. KrIeYT Mapaja, I1pe3HMeHa y HapoLUlHM enCKHM necuaaa, 36MC<I>JI XXXVII
(1994) 279-285.
108. KOHecKH MIDKe, Kpaca, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 299-300.
109. KOHecKH DJlaiKe, aHOMaCTHqKO-MHTOJIOIIIKH TeMH, I1pHJIMAHY XVIlIIl
(1993/94) 5-26.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
110. Kop06aIrDeJIlJeBa Mapn]a, AHTponOHHMHCKHTe oopasyaaaa BO rpazior Kocryp
BO 1445 ronana, MaKe,noHCKHTe ,nHjaneKTH BO Erejcxara Maxenoaaja, 209-216.
Pe3HMe na ryCKH.
m. Kopo6aIrDeJIIJeBa Mapaja, Jlexcevara ctupuea BO oHHMHjaTa xaj CJIOBeHCKHTe
ja3HUH, XX HaY'{Ha .nHCKyCHja, 75-80.
112. Kop06aIrDeJIlJeBa MapHja, B. 6p. 134.
113. Kostic Borde S., Die Ansiedlungen Mazedoniens in den deutschen Publikation,
Balcanica XXV-I (1994, Beorpaa) 235-242.
I1pHJI03H 0 HaCeJbHMa naaaunse Maxenoanje y eauaxnonenajaaa aa HeMaqKOM
je3J1qKOM nonpysjy y XVIII-XIX sexy, C noce6HHM OCBpTOM na Ha3HBe noje.D:HHJIX MeCTa.
Pe3HMe na cpncxov.
114. JIoMa ArIeKcau.nap, Caera Caaa H OCeTCKH Cadia, PacKoBHHK XX/77-78 (1994,
Beorpazt) 120-127.
115. Jhy6HHKOBHIi HeHa,L(, 3HaqeIbe TonOHHMa "YcpaHe Kyrnme" y nOBeJbH xparsa
MHJIyrnHa UpKBH CBeTOr ooplja Iopra KO,n Cxonna, PacKoBHHK XX/75-76 (1994, Beorpaa)
109-115.
116. MapHHoBHIi JhHJha,PO,nOCJIOBH H HMeHa Mopaeaxaua. ):4laryruH )J.paraH M. Pa-
.D:HBojeBHh, MOpaBWlaHH y npBOM norrrynoa nOIIHcynOCJIe ocnooohea,a on Typaxa, Hsarsaua
1993, 458, 3M)')K6HHa VIV27 (1994, Beorpaa) 12.
I1pHKa3.
117. MapKoBHIi M., PMe CTaMaToBHh: aHoMaCTHKa 3ere, CHCTeM HMeHa y 3ern, ,,<I>H-
JIHn Baunsnh" - Beorpaa, .6B XXIIV3 (1994) 196-197.
I1pHKa3.
118. MuKeTHli ,UparaH, a npe3HMeHHMa H TPa.nHUHOHaJIHHM PO,nOBCKHM HMeHHMa y
Ilacjany KO,n rIbHJIaHa, .6aIllTHHa 5 (1994, Ilpnnrraaa) 33-45.
Pe3HMe aa <ppaHuycKoM.
119. MuTKOB MapHHKo, B. 6p. 134.
120. MuxajJloBHIi Be.1IHMHp, liMe H cy,n6HHa (3), 3M)')K6HHa VlV25 (1994, Beorpan) 10.
a npe3HMeHHMa ca Kyu- KOMllOHeHTOM.
121. Muxaj.TIOBHIi Be.1IHMHp, liMe H cy,n6HHa (4), 3M)')K6HHa VlV26 (1994, Beorpaa) 10.
a npe3HMeHHMa: Keneyea, Keneuuh, Ken, Kete, Keauh, Keusuja, «ea-, Kecep-, Kecxun,
Kehau.
122. MuxajJlOBHIiBe.1IuMup, lli Hamernpe3HMeHHKa, .uamma 1 (1994, Beorpaa) 204-207.
a npe3HMeHHMa ca KOMllOHeHTOM J0306-, J036-, Ja36- H Ka3UA1Up-.
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123. MpweBHIi-P8,l(OBHIi ,lI.paraHa, Je3HtIKHlKYJITYPHH CHMOOJIH H cpncxa cPpa3eoJIo-
raja (MHpHIlIe x a o ny iua ), HCCYB,ll 23/2 (1994) 339-345.
Pe3MMe aa pyCKOM.
124. He.lleJbKOBHIi Mane, Orxyna y Hac Ha3HB cy6oTe, 3a.uyJK6HHa VII/25 (1994, Be-
orpan) 3-4.
Ca mrreparypoa,
125. llaBJIOBHIi 3Be3D.aHa, 0 TOnoHHMY Ilnaocasa, 36M01>J1 XXXVII (1994) 423-430.
Ca mrreparypoa,
126.Petrovic Dragoljub, Onomasticki pogled na etnogenezu Kuca, 36MC<I>J1 XXXVII
(1994) 451-460.
Ca mrreparypox.
127. Ilerpoaah MuO,/lpar M., 3a6JIY.ue OKO MMeHa "CHTHHQa", AIl 16 (1994) 7-13.
Pe3HMeH aa pyCKOM H cpncxoa,
128.Ilerpoaah CH~Ha,Cx. arucae "Heype.uaH", 36M01>J1 XXXVII (1994) 461-468.
Ca mrreparypox.
129. lleuo ACHM, 113 )I(HBOTIl HaIIIHX pnjesa, BHO 1-2 (1994) 51-61.
Ornezt,
130. lleuo ACHM, 0 n op aj eKJIy TonOHHMa Mo c r a p , KHJ XLI/I-2 (1994)
63-65.
131. Ileuraxau MHTap, Hcropnjcxa OHOMaCTHKa xao nosroh y eTHMOJIOlllKHM
HCTpIDKHBaIhHMa, 36MC<I>J1 XXXVII (1994) 493-498.
132. P8,l(HBojeBHIi ,lI.paryTHH Mo, B. 6p. 116.
133. P8,l(OBHIi-Tewuli MmIHUa, Cpncxo MMe. CreBO l'lOCOBHll, PjeqHHK cpncsor HMe-
aa, Cpaa-rpecr, HOBO Capajeso H 3HaMelbe, Ilonropnua, 1994, 185 CTp., 3a)ly)I(6HHa VII/25
(1994, Beorpan) 13.
IlpHKa3.
134. PeQHHK na npe3HMHlLaTa Kaj MaKe.llOHUHTe, TOM I: A-Jb, HHCTHryT sa MaKe-
.uOHCKH ja3HK (Cxonje, 1994) 768, 8°.
Copa6oTHHQH: Mapaja Kopofiap-Eemeaa, MapHHKo MHTKOB H penaxrop: Tpajxo CTa-
MaTOCKH.
135. PHCTHIi CTaHa, KOHOTaTHBHH acnexra aaaseaa excnpecasae JIeKCHKe (JIeKCHKO-
JIOIlIKO-JIeKcHKorpa<PcKH npacryn aa xopnycy H3Pe~HKa CAHY), 36MC<I>J1 XXXVII (1994)
537-542.
Ca mrreparypov,
136. Sikimic Biljana, Neke specificnosti srpskohrvatskih narodnih zagonetaka prema
opsteslovenskom kontekstu, J<1> L (1994) 155-168.
Ca mrreparypou.
Pe3HMe aa earnecxosr.
137. CTaMaToBHIi Pane, B. 6p. 117, 150.
138. CTaMaTOCKH 'Ipajjeo, On OHHMlljaTa sacaenoseaa BO IlpJIHtIeBaTa aarooaorpadia-
ja, )I{lmOTOT H .ueJIOTO na Fparop IlpJIHtIeB, 201-208.
Pe3HMe aa aHfJIHCKH.
139. CTaMaTOCKH Tpajxo, OJJ: OHHMHjaTa na aaxnjara EHHI)e Bapnap (cnopen rypcxa
nOnHCeH nedrrep on 1569 ronana), MaKe.uoHCKHTe .llHjaJIeKTH BO Erejcxa Maxenoanja, 231-238.
Pe3HMe aa aHfJIHCKH.
140. CTaMaTocKH 'Ipajxo, B. 6p. 134.
141. CTaHKOBCKa Jhy,DHUa, TOnOHHMHCKH BapHjaQHH BO K0CrypcKO-JIepHHCKa 06JIaCT,
MaKe.uoHCKHTe .llHjaJIeKTH BO Erejcxara Maxenonaja, 239-246.
Pe3MMe aa aHfJIHCKH.
142. CTetlJaHOBCKa AHa, AHrJIHUH3MH y peKJIaMHOM pernCTpy cprrcxoxpaarcxor jesmca,
HCCYB,ll 23/2 (1994) 127-131.
C rnrreparypou.
Pe3HMe aa eHmeCKOM.
143. 1'lOCOBHIi CTeBO, B. 6p. 133.
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144. nynHJi .LI.paro, ApeaJIH JIeKCeMe pinus silvestris y CJIOBeHCKHM je3HIJ.HMa,
36MC<I>Jl XXXVII (1994) 615-621.
Ca KaPToM.
145. nynHJi IKeJbKO, AHaToMcKa JIeKCHKa y xocoacxoveroxajcxoj TonoHHMHjH,
EanITJfHa 5 (1994, Ilpaumraa) 22-32.
Pe3HMe aa pyCKOM.
146. lI,BeTKoBcKH B.rIa.IJ.HMHp, CeMaHlWlKH napanemr aa HeKOH 300HHMH co airrpono-
JIOII.IKa perppeana BO MaKeJlOHCKHOT H apoMaHCKHOT jIDHK, XX HayqHa JlHCKYCHja, 153-159.
Jhrreparypa,
147. Sipka Danko, 0 spoljaSnjoj polisemiji (iii muke po krecu), 36MC<I>Jl XXXVII
(1994) 637-642.
Ca mrreparyposr.
148. LUJienaHoBHJi MHxaHJIO, 1'13 Harne aHTpOnOHHMHje - TOBMO H Janoxcaja, Pac-
KOBHHK XXJ77-78 (1994, Beorpaa) 87-95.
149. LUJienaHoBHJi MHxaHJIO, oopije JaIbaTOBHh, Ilpesmreaa Cp6a y EOCHH, COM60p
1993, 3a}ly)K6HHa VII/26 (1994, Beorpan) 12.
IlpHKID.
ISO. rnJienaHoBHJi MHxaHJIo, Pane CTaMaTOBHn, OHoMaCTHKa 3ere, Beorpaa - Fo-
ny60BIJ.H 1994, Ilofjena 51/10279 (21. 07. 1994, Ilonropnua) 10.
IlpHKID.
v. HecJIoBeHcKH [eaaua
151. Gajic Ranka, Neka obelezja leksickestrukture strucnog engleskogjezika u oblasti
poljoprivrede, Prevodilac XII1/1-4, (1994, Beorpan) 20-25.
152.Jovanovic Z(oran), Duden: Das grosse Fremdworterbuch, Dudenverlag Mannheim
1994, Prevodilac XI11/1-4 (1994, Beorpaa) 60-63.
IlpHKID.
153. Mojasevic Milka, Mirjana ~oskic, Engleski za ekonomiste, 12. izdanje, Savre-
mena administracija, Beograd 1994, 346, 24 em.
154. Penavin Olga, Iskustva stecena pri izradi dijalektoloskog atlasa madarskih dijale-
kata u Banatu, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 431-441.
Ca mrreparypov H xapraxa.
155. CTaKHJi Jeneaa, B. 6p. 156.
156. *THOo UOJI, 0 esponcxoa BHllIeje3W1jy, MOCTOBH XXIV/2-3 (1993, Beorpaa)
127-133.
C <ppaHQYCKOr npesena Jenena CTaKHh.
157. Horvat Matyas, Middle European References of the Husitic Bible, 36MC<I>Jl
XXXVII (1994) 623-628.
Ca nareparypov.
158. &skic Mirjana, B. 6p. 153.
VI. baJIKaHOJIOrHja
159. Alexander RoneUe, The prosodic systems of Balkan Slavic: a partial typology,
36MC<I>Jl XXXVII (1994) 23-40.
Ca rrareparyposr.
160. .8eJIKoBcKa Caeseaaa, Cyo'lf- H UMa- KOHCTpYKIJ.HHTe BO CBeTJIHHaTa aa 6aTIKaH-




161. rOrOJIeBCKH CTaHHCJIas, II3pIDysaH>e aa JlHpeKTHOTO JlOnOJIHeHHe BO 6anKaHCKH-
re jIDHIJ.H, XX aayxaa JlHCKYCHja, 45-50.
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162. Paaah OpBOCJIas, baJIKaHHCTWIKH CyepHKCH xao CTHJICKa cpencrsa y cpncxosr




163. TononHILCKa 3Y3aHa, 3a enea THn JIeKCHqKH 6aJIKaHH3MH co saaora rparaarn-nca
ynora (canoncac), XX nay-rna ,UHCKYCHja, 145-147.
3a npezraxanajara.
VII. C'rapocnoaencxa je3HK H lherOBe penaxunje
164. Bnaxoaa EMHnHe, B. 6p. 165.
165. KOBaqeBHO PanMHna, CTp~KH (xraxenoncxa) anOCTOJI. KHpHJICKH cnOMeHHK
o.u XlII sesa. Ilonrorosane EMHJIHe Bnaxoaa H 30e Xayrrrosa, Cxonje 1990, I-XXXIX + 398
c., J<1> L (1994) 253-254.
IIpHKa3.
166. KOBaqeBHO Panstana, fJIarOJIH KOjH osaaaaaajy xperaae 6pO.uOM y CJIOBeHCKOM
rrpesony HOBor 3aBeTa, J<1> L (1994) 177-187.
Ca cnHCKOM msopa H JIHTepaT)'pOM.
Pe3HMe aa pyCKOM.
167. MaHo-3HcH Karapana, Ilpenacasasxa .ueJIaTHOCT y IIoJIHMJhY npae nOJIOBHHe
XVI sexa, AIl 16 (1994) 307-351.
C epOTorpaepHjaMa.
Pe3HMeH na pyCKOM H cpncxov.
168. He)leJhKOBHO JacMHHa, l1MeHHqKH CyepHKCH y XHJIaH,UapCKOM Me,UHUHHCKOM KO-
aexcy (XVI BeK), AIl 16 (1994) 353-373.
Pe3HMeH na pyCKOM H cpncsosr,
169. Popovic Marko, 0 primesama koncesivnosti u nekim staroslovenskim stihovima,
36MC<1>JI XXXVII (1994) 523-528.
170. CTaHHIIIHO Barsa, fJIarOJIHua H epoHemqeCKHe aJIepaBHThI cpezraeii Esporrsr, Bal-
canica XXV-I (1994, Beorpan) 267-285.
Y rexcry ce rnarorsaua H hapamma pasaarpajy y OKBHpy epOHOJIOIIIKHX CHCTeMa CJIO-
BeHCKHX jesaxa.
Pe3HMe na cprrcxosr,
171. CTaHKoBHoPanoMaH, .lJ.aTHpaIhe H soneaa 3HaUH PYKOllHCHHX KIbHra MaHaCTHpa
HHKOJbua, AIl 16 (1994) 141-306.
C <PoTorpaepHjaMa.
Pe3HMeH aa pyCKOM H cpncxoja.
172. Xayrrrosa Joe, B. 6p. 165.
173. UBeTKoBHo Bpaancnae, THpHheBH XHJIaH,UapcKH O,ZL.'10MUH H336HpKe 3aBHqajHor
MY3eja y Jaronnan, All 16 (1994) 91-140.
C <PoTOrpaepHjaMa.
Pe3HMeH na pyCKOM H cpncxosr.
174. illKOpHO Karaua, Oprorpadmja Tpnona UBeTHOr JOBaHa Cseroropna H3 1649.
ronane, 36MC<1>JI XXXVII (1994) 643-651.
175. Hlnanajep Hpena, )Ifumje Mapaje Enmhaaxe y CpnCKOCJIOBeHcKoj PYKOnHcHoj
Tpa.uHUHjH, AIl 16 (1994) 15-89.
C PYKonHcoM H <PoTorpaepHjaMa.
Pe3HMeH aa pyCKOM H cpncsov.
oH6mlOrpaqmja
VIII. Cpncxa (cpncxoxpaarcxa) jeame
a) <!loHeTuKa (excnepassesrranaa, 4>u3UOJlOmKa) U 4>0HoJloruja
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176. Babic Stjepan, B. 6p. 180.
177. Brozovic Dalibor, B. 6p. 180.
178. Mogus Milan, B. 6p. 180.
179. Paveslc Slavko, B. 6p. 180.
180. Petrovic Dragoljub, Fonetika i fonologija .standardne novostokavstine", Stjepan
Babic - Dalibor Brozovic - Milan Mogus - Slavko Pavesic - Ivo Skaric - Stjepko Tezak,
Povijeni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knjizevnog jezika. Nacrti za gramatiku, Zagreb
(HAZU - Globus), 1991, 741 CTp., J<1> L (1994) 231-241.
ITpHKaJ.
181. Tezak Stjepko, B. 6p. 180.
182. Skaric Ivo, B. 6p. 180.
183. Studiner M. A., <1>oHeTWIeCKM xapaxrepscmxa cepocxoro ~3bIKa aa <poHe npyrnx
CJIaBmCKHX ~3bIKOB (cynb6a ztonrax COrJIaCHbIX B cep6cKoM ~3bIKe), 36MCC 44-45 (1993)
129-139.
Pe3HMe aa cpnCKOM.
6) Fpasraraxa U rpasraruuxa mrran,a
184.Apcenajeeah Haaa, 0 rJIarOJICKO-HMeHCKHM KOHCTpYKUMjaMa ca rJIaroJIOM uaoa-
Uiu-i1acUiu, 36MC<1>JI XXXVII (1994) 51-55.
185. Byrapcrcn PaHKo, COUHOJIHHrBI1CTHqKa caryaunja aauier jesaxa nanac,
3a.[{y)K6HHa VIV26 (1994, Beorpan) 4.
186. ByKulieBuft )IymaHKa, 0 3HaQeIhY HMeHW-IKHX CJIOJKeHHua, 36MC<1>JI XXXVII
(1994) 145-149.
Ca mrreparypov.
187. Jou,uli Mapjana, 0 cmrrarsraaa rnrra uoee«00 peuu Hsnaiiio 00 :JICe1ie, 36MC<1>JI
XXXVII (1994) 257-263.
188. KOBa'leBuli Manom, 3aKJbYQHe H HCKJbyque HHCy nocefine BpCTe He3aBHCHHX
pesemma, ITP 2 (1994) 16.
189. KpaeoxannhManom, Tpancrronrnaja saasetsa npeseara y "ITpHMjepHMa sojcrsa
H jyaanrrsa", ITP 15-16 (1994) 25.
190. MapKoBuli Pajna, 0 nenpasmr aHTOHHMHMa na MaTepHjany BYKoBHX nOCJIOBHua,
J<1> L (1994) 209-218.
Pe3HMe na eHrJIeCKOM.
191. MumecKa-ToMuli Onra, Je je xopen, 36MC<1>JI (1994) 389-394.
Ca mrreparypoa.
192. HuKOJIuli Mapocnas, 0 .uymM eHKJIHTHKaMa y cprrcsosr KIhHJKeBHOM jesnxy, HJ
XXXIX/5 (1994) 332-337.
Pe3HMe na pyCKOM.
193. Ocrojnh Bpaaacnas, B. 6p. 211.
194. Orarnesah llopl)e, Canpscaj pesmnca HeOJIOrH3aMa, ill XXXIX/5 (1994) 306-317.
Ca H3BopHMa H mrreparypox.
Pe3HMe na eHrJIeCKOM.
195. Ilerposah BJIanUCJIaBa, CHHTaKCH"IKe ynore HMeHwue "QHIheHHua" y CJIOJKeHoj
peQeHHUH, 36MC<1>JI XXXVII (1994) 443-449.
196. Ilanep Ilpenpar, AJITepHaUHjcKH TIlnOBH H xoarpyemmjcse xnace y cpncxoj HMe-
HH"IKOj rrapanarsra, 36MC<1>JI XXXVII (1994) 499-510.
Ca mrreparypov.
252 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LII (1996)
197. Polovina Vesna, Glagol znati u razgovomom jeziku, 36MC<I>Jl XXXVII (1994)
511-521.
198. Ilonoaah .Jby60MHp, B. 6p. 206.
199. Popovic Marko, Kriteriji zasnovanosti ekspletivne ("suvisne") negacije), J<I> L
(1994) 189-198.
Pe3HMe na eHfJIeCKOM.
200. Ilonoenh Mapxo, Ka Morynoj KJIacH<pHKaUHjH CTpaHHX pesa C aajyxecranajav
npe<pHKCHMa rpsxor H JIaTHHCKOr nopexna, HJ XXXIX/5 (1994) 279-300.
Pe3HMe na eHfJIeCKOM.
201. PanyJlOBHIi 3opHua, Je3HK H CfHJl qe,Ua BYKoBHna, YHHpeKC, HHKIlIHn 1994,237,
17x24.
202. PHCTHIi CTaHa, Crpaae pesn y OnHCHHM peqHHUHMa ca acrrexra JIeKCHqKOr HOpM-
apalba, HJ XXXlXl5 (1994) 301-305.
Pe3HMe na pyCKOM.
203. PHCTHIi CTaHa, l1JIoKYUHjcm acnexrn ynorpeoe napTHKYJIa, J<I> L (1994) 145-
154.
Pe3HMe sa eHfJIecKOM. •
204. CHMHIi Panoje, MOM>o<PoHOJIOII.IKH npoueca y cpncsoxpsarcxoa je3HKY, Beorpan
- Hmamrli 1994, 461, 24 em.
205. CTaKHIi MHJIaH, TBOp6eHH JIHKOBH H CHHTaKCHqKe <PYHKIUfje anCTpaKTHHX HMe-
HHQa y Anzrpahesoa posraay Ha !JPUHU hyupuja, KHJ XLIII-2 (1994) 25-30.
Pe3HMe na pyCKOM.
206. CTaHOj'lHIi JKHBOjHH, .Jby60MHp Ilonoaah, Fpaaarnxa cpncxor jesaxa, 3. npe-
paheao H3,UaIbe, 3aBo,U sa yu6eHHKe H aacrasaa cpencrsa, Beorpan 1994, 399, 24 cm.
207. CTaHOj'lHIi JKHBOjHH, 0 je3HqKOM ocehaay M. UPfbaHCKOr - anrepaauaja
eapou--epao, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 569-573.
208. Cy60THIi .JbHJLaHa, Ilapuenauuja peseaane Y je3HKY cpncxax nacana 19. sexa,
36MC<I>Jl XXXVII (1994) 597-603.
080 je ,Ue.JIHMH1IHO H3MelheHa sepsaja pepepara npo-nrranor aa XI Mel)YHapo,UHOM KOH-
rpecy CJIaBHcra, y I>paTHCJlaBH 1993. rO,UHHe.
209. Cy60THIi .JbHJh8Ha, 0 napnenanaja pesemme (y "C e0 6 a Ma" M. UP lh aH-
c x o r H "Xa3apCKOM p e s a n x y " M. Il a s ah a ), HCCYB,LJ, 23/2 (1994) 347-353.
Pe3HMe na pyCKOM.
210. cJ)eKeTe EfOH, AneJIaTHBH ca aeranajou xao JIeKCHKorpa<PcKe o,Upe,UHHQe, J<I> L
(1994) 129-137.
Pe3HMe aa HeMaqKOM.
211. llllienaHOBHIi Mnxaano, Krsara 0 pHjeqHMa (I>PaHHCJIaB Ocrojah, 113 up H0 -
r o p c x e n e x c a x o r-parp uj e H JIeKCHKOJIOrHje, YHHpeKc, HHKII.IHh, 1992, CTp. 5-
204), KHJ XLI/I-2 (1994) 100-102.
Ilpaxas.
B) HopMaTHBHa rnrrarsa H rnrran.a paasoja KIbH*eBHOf aapasa
212. ApCOBHIi Jyrocnasa, Hem BH,UOBH aHaJI~Ke KOMnapaUHje y CTaH,Uap,UHOM cpn-
CKOM je3HKY, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 57-59.
213. Baroaah-Fnyumua Pajjca, Hem pe<pJIeKCH "jaTa" y je3HKY Mapxa MHJhaHOBa,
BHO 3 (1994) 121-126.
214. IiHfOBHIi-rJIY1IlHua Pajxa, Kareropaja npanjescsor BH,Ua y HeKHM CTapHM rpa-
MaTHKaMa, CnOHe XXVI/5-6 (1994, HHKurnli) 170-174.
215. 1ip60pHIi IipaHHCJlaB, Hem npo6JIeMH y jenrsxoj nOJIHTHUH H jesasxoj npaxca
y Perrytinnua Cp6HjH H CP JyrOCJIaBHjH, 36MC<I>Jl XXXVII (1994) 97-103.
216. Burzan Mirjana, Problemi standardnog srpskog jezika u dijaspori, 36MC<I>Jl
XXXVII (1994) 105-108.
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217. BacHh Bepa, CraBoBH npeva je3HKY y rpaMaTH'IKHM nplipyqHHUHMa cpncxoxpaar-
cxor jesaxa, 36MC<1>Jl XXXVII (1994) 109-118.
Ca mrreparyposr.
218. ByjHqHh .l(parOMHJl, Case CTeBOBHh, ,naOCJIO)J(Ha MjeCTo je,UHOCJIO)J(He 3aMjeHe
jara, TIP 7-8 (1994) 25.
219. ByjHqHh .l(parOMHJl, Caao CTeBOBHh, ,naOCJIO)J(Ha 3aMjeHa (nje) MjeCTo je,UHQ-
CJIO)J(He 3aMjeHe jara (je), TIP 11-12 (1994) 21.
220. ByjHqHh .LJ:parOMHJl, Caso CTeBOBHh, ,naOCJIO)J(Ha 3aMjeHa (aje) MjeCTo je,UHQ-
CJIO)J(He 3aMjeHe jara (je), IIP 5-6 (1994) 22.
221. ByjHqHh .l(parOMHJl, CaBO CTeBOBHh, ,naOCJIO)J(Ha MjeCTo je,UHOCJIO)J(He 3aMjeHe
j ara, TIP 5-6 (1994) 6-7.
222. ByjHqHh .l(parOMHJl, CaBO CTeBOBHh, ,naOCJIO)J(Ha MjeCTO je,UHOCJIO)J(He 3aMjeHe
jara, TIP 3-4 (1994) 15.
223. ByjHqHh .l(parOMHJl, CaBO CTeBOBHh, .LJ:socJIO)J(Ha 3aMjeHa (nje) MjeCTo je.!J.HO-
CJIO)J(He 3aMjeHe "jara" (je), TIP 2 (1994) 25.
224. ByjHqHh .l(paroMHp, IhMeljy ,UBa HODa npasormca - Hanararse npen HayqHHM
CJ<YI10M 0 npaaorracaoj npo6JIeMaTHUH - Cnoae XXVI/5-6 (1994, Hnxnmh) 13-17.
225. ByjHqHh .l(paroMHJl, I1jeKaBH3aM HHje npe,UCTaH,Uap,UHH "OCTaTaK" Hero je nesa-
MjeHJhHB IDpa3 aa o.upeljeHHM nonpyqjHMa caspeaeaor cpncxor jesaxa, SHO 3 (1994) 25-29.
226. ByKoMaHoBHh CJlaBKO, HH jar, HH npmrynna eKaBHUa, SHO 3 (1994) 35-47.
227. ByKoMaHoBHh CJlaBKO, 3aIlITo TOJIHKO npasorraca, Cnoae XXVI/5-6 (1994,
HHKumh) 45-67.
228. .LJ:ewHh Manopan, AKryeJIHa rnrraaa cpncxora jesaxa, Cnoae XXVI/5-6 (1994,
HHKIlIHh) 40-41.
229• .LJ:emuh MHJlOPa.a:, Heno,U06Ha njexaanua, SHO 3 (1994) 48-50.
230• .LJ:ewHh Manopan, Ilpasormc cpncxor jesnxa, Yaapexc - HHKIlIHh, Hajaaca -
3eMYH, 1994, 181, 24 cm.
231. nypoBHh Panocas, CJlornmaH Mapjanoaah, Axryemra rnrraaa HOpMaTHBHCTHKe
zranac, Cnone XXVI/5-6 (1994, HHKIlIHh) 42-44.
232. nypoBHh Paaocas J., BYKje peIlIHO naraae nsronopa jaTOBHX pedinexca, SHO
3 (1994) 51-58.
233. 3aKJbyqUH naysmor cKYJIa "AKryeJIHa mrraaa npasormca cpncxora jesaxa",
HHKIlIHh, 14. anpana 1994. romme, Crrone XXV1l5-6 (1994, HHKIlIHh) 90.
234. 3aK.TLyqUH HayqHor cKYJIa "CTaryc (H)jeKaBHUe y CTaH,Uap,UHoM cpncxoa jesa-
KY", SHO 3 (1994) 127-129.
235. 36HJLHh .l(parOJby6, .LJ:ocnyx CSYKOM, P. CHMHh, ){( Craaojsah, B. OCTojHh, B.
'hopnh, M. Kosaseanh: IIpaBOnHC cpncxor jesnxa ca pe'lHHKOM, 11m "YHHpeKC" - HHKIlIHh,
lIJ1I1 "WTaMlla" - Beorpan, 1993, CTp. 548, TIP 7-8 (1994) 20.
IIpHKa3.
236. 36HJLHh .l(parOJby6, Ilpoujeae, He npesemnce. Ilpasorrac cpncxora jesaxa, exas-
CKO H HjeKaBCKO H3,UaJhe, npnpenana MHTap IIeIlIHKaH, JOBaH JepKOBHh H Maro IImKypHua,
Marana cpncxa, 1993, TIP 7-8 (1994) 21.
IIpHKa3.
237. 36HJLHh )I,parOJby6, Illra 'IHHHTH Cpe<pJIeKCHMa jam ,UaHac? SHO 3 (1994) 105-
108.
238. Jepxoanh JOBaH, B. 6p. 236, 255, 260.
239. *JoBaHoBHh 30paH P., a npHpO,UH HeKHX osospeaeaux Ha3HDa, IIpeBo,UHJIau
XIIII-4 (1993, Beorpaa) 26-34.
a Ha3HBHMa npezryseha H YCTaHoBa y caspeaeaou cpnCKOM je3HKY.
240. KrIajH l1BaH, Crane je3H'1Ke npaBHJIHOCTH y HalIIHM cpe,UCTBHMa HH<PoPMHCaH>a,
3a.u}')J(6HHa VII/26 (1994, Beorpan) 5.
241. J(OBaqeBHh MHJlOW, Heonpasnaan nporon CHHTarMH ca KOOp,UHHaUHjoM cyn-
CTaHTHBara H cyncraarnea, CnOHe XXVI/5-6 (1994, HHIaIIHh) 134-150.
254 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LII (1996)
242. KOBa'leBHft MHJIOIII, Jlaarancnr-nor H nOJIHTWIKH aCneKTH npasonaca, Cnoae
XXVI/5-6 (1994, Hasnrah) 31-33.
243. Koeaxeaab MHJIOIII, EMOQlfja xao spnrepaj sa HJIH nporas HjeKaBHue, BHa 3
(1994) 62-72.
244. KOBa'leBHft MllJIOIII, Ilpan npasorrac cpncxora jesaxa nOCJIHje BYKa, IlP 3-4
(1994) 19.
Ilosonoa "YHHpeKCOBOr" Jlpasonaca cpncxora jesaxa,
245. KOBa'leBHft MHJIOIII, B. 6p. 235, 277.
246. Mapjanoaah CJIo6o,a:aH, B. 6p. 231.
247. Mapojeaah PaLlMHJIO, )],0 npasonaca - HayqHHM MeTO.D.OM (pycxo-cpncxe napa-
JIeJIe), Cnone XXVl/5-6 (1994, Hmmrnh) 21-25.
248. Mapojeauh PaLlMHJIO, BaCnOCTaBJbaIhe jan y cpncxoj nHCMeHOCTH <D 0 H0 -
JIOllIKa a a r e p n p e r a n a j a c p n c x o r a j e s a x a H nHCMa H CTHJIHCTHqKe
xro r-y h a o c r a s ap aj a a r a o 06eJIe)l(eHHX TeKCTOBa, HCCYB)], 23/2 (1994) 91-
10l.
Pe3HMe na pyCKOM.
249. Mapojesah PaLlMHJIO, Hjexascsa sepaaja cpncxor KIhH)l(eBHOr jesaxa H jaroscxa
sepsaja cpncxora nHCMa, BHa 3 (1994) 30-34.
250. MapojeBHft PaLlMHJIO, AKryeJIHH 'rpeayrax cpncxor KIhH)l(eBHOr jeaaxa (Ilosonov
perpepara Ilasna HBHha), Cnoae XXVl/5-6 (1994, HHKIllHh) 95-100.
251. MplIIeBHft-PaLlOBHft )],paraHa, H3 rppaseonomxe CeMaHTHKe: 60JICju dy.JfCHUL{U,
36MC<DJI XXXVII (1994) 409-412.
252. Mypararuh-Tyna Xacaaja, Henrro 0 HjeKaBCKoM y CTaH.D.ap.D.HOM je3HKY, BHa
3 (1994) 109-112.
253. Mypararah-Tyna Xacnaja, AKryeJIHa rnrraaa npasonaca cpncxora jesaxa, Cno-
He XXVl/5-6 (1994, Hmmrnh) 34-37.
254. HHKOJIHft MHpOCJIaB, a rrposteaaxta caspeaenor cpncxor npasonaca, J<D L (1994)
219-229.
Pe3HMe aa eHfJIeCKOM.
255. HHKOJIHft MHpoCJIaB, Ilpasonac cpncxora [ennea, npapemora MHTap Ileumxaa,
JOBaH Jepxosnh H MaTO~HUa, Marana cpncxa, HOBH Can 1993, 503 CTp., J<1> L (1994)
243-247.
Ilpaxas.
256. OCTOjHft IipaHHCJIaB, a npasormcaoj HOpMH H npaaonncy cpncxora jesaxa, Cno-
He XXVl/5-6 (1994, HHKIllHh) 7-12.
257. OCTOjHft IipaHHCJIaB, a KpH3H cpncxora KIhH)l(eBHOr jesnxa. OTBopeHO H 6e3
nperjepnaaaa nOBO.D.OM pacnpase 0 HjeKaBcKOM nsrosopy y nanrea KIhH)l(eBHOM je3HKY, BHa
3 (1994) 5-1l.
258. OCTojHft IipaHHCJIaB, aKO jeznror CTHXa H3 Topcxor BHjeHUa, 36MC<DJI XXXVII
(1994) 419-42l.
259. OCTOjHft IipaHHCJIaB, B. 6p. 235, 277.
260. Ilerpoaah )],parOJhy6, Ilpasonac cpncxora jesaxa Ilpapeznora MHTap Ileunncaa,
JOBaH Jepxoaah H MaTO Ilaxypana. HOBH Can, MaTHUa cpncxa 1993, 503, 3a,lJ.y)1(6HHa V1II28
(1994, Beorpazr) 12.
Ilpnxas.
261. Ileuo ACHM, Hanra HjeKaBIllTHHa - jyqe, .D.aHac H cjyrpa, BHa 3 (1994) 19-24.
262. Ileuo ACHM, Hexa Pa3MHI11.JbaIha 0 npo6JIeMHMa Hallie HjeKaBIllTHHe, llP 2 (1994)
22.
263. IleIIIHKaJ!MHTap, Ilpanor pacnpasa 0 aKTYeJIHHM npaBOnHCHHM nHTaIhHMa, Cno-
He XXVl/5-6 (1994, HHKIllHh) 68-76.
264. IlelIIHKaH MHTap, Ilopeheae nOHYl)eHHX npaBOnHCHHX rrpasana, HJ XXXIX/5
(1994) 259-279.
Pe3HMe aa pyCKOM.
265. IlelIIHKaH MHTap, B. 6p. 236, 255, 260.
EH6JIHorpaqmja 255
266. IIu~uua Mam, B. 6p. 236, 255, 260.
267. Pa,rtyJIOBuli 30puua, CYLl6HHa HjeKaB~e - crannapn HJIH aaaxpoamasr, BHO 3
(1994) 118-120.
268. Panynosah 3opuua, Ilpasonncae HOBHHe - H LlaH He, CnOHe XXVI/5-6 (1994,
Haxnrah) 87-89.
269. PatlYJIOBuh Jhy60Mup, 3alIlTO nHpHJIHUa yMHpe, Cnoae XXVI/5-6 (1994,
HHKJJ.IHh) 129-133.
270. Caaah CBeHKa, flparMaTWIKH aCneKTH apeaeaa y aapaunja y cpncxoxpearcxosr
craanapznrov je3HK)', 36MC<I>JI XXXVII (1994) 543-550.
Ca mrreparyposr.
271. CUMuli MHJIOpll,lJ;, Ilpofineraa H pjeuieaa npn H3paLlH rrporpava sa exasasauajy,
OLlHOCHO HjeKaBH3auujy TeKCTa, 3a.r:l)')K6HHa VII/27 (1994, Beorpaa) 6.
272. CUMuli Paaoje, BYK HHje aanpasao rpenrxy, KHJ XLI/l-2 (1994) 17-24.
Pe3HMe na HeMa'lKOM.
273. CUMuli Panoje, Y npanor pacnpasa 0 eKaBCKOM H HjeKaBcKOM H3rOBOpy aamera
KlhIDKeBHor jesaxa, BHO 3 (1994) 73-101.
274. CUMuli Paaoje, Hexa aanazcaaa 0 natnoj HOpMH, nornasaro npasonacaoj, CnOHe
XXV/5-6 (1994, Hmonah) 18-20.
275. CUMHh Panoje, AKryeJIHH HopMaTHBHCTW'IKH H KOL\HKOJIOlllKH npo6JIeMH Harner
rrpasorraca, CnOHe XXVI/5-6 (1994, HHIillllfh) 101-112.
276. CUMuh Paaoje, JIIDKHa 3a6pHHYTOCT Ha.[{ JIIDKHHM npo6JIeMHMa, Cnoae XXVI/5-6
(1994, Hnxnrah) 77-86.
277. CUMuh Panoje, 0 HeKHM HopMaTHBHCTWlKHM H .mu::r.aKTH'lKHM npo6JIeMHMa Harner
npasonaca (flOBOLlOM KIbHre P. CHMHna, :>K. Craaoj-mha, E. Ocrojaha, E. 'hopnha, M.
Koaasesaha, Ilpanonac cprrcxora KlhIDKeBHor jesnxa, qJ1TI Illraana, Beorpan, H YHHpeKC,
HHKJJ.IHh, 1993), Cnone XXVI/5-6 (1994, HHKJJ.IHh) 113-128.
278. CUMuli Paaoje, B. 6p. 235, 277.
279. CTaKuh MuJIaH, l..J:yBaTH H H3yqaBaTH npnponna TOK esasane H (H)jeKaB~e, BHO
3 (1994) 102-104.
280. CTaHoj'luh )KuBOjuH, 0 rrpasorracy - xao H3pa3Y aasena, H 0 npaBOIIHCHMa -
xao npHpyqHHUHMa, Cnone XXVI/5-6 (1994, HHI<Urnh) 26-30.
281. CTaHoj'luh )KuBOjUH, YKHHYTH HjeKaBcKH asrosop y cpncxoa KlhIDKeBHOM je-
3HK)'! - 3alI1To? (Mmuneae jeznror exaana), BHO 3 (1994) 12-18.
282. Craaojsah )KuBOjuH, B. 6p. 235, 277.
283. Creaoaah Caao, B. 6p. 218, 219, 220, 221, 222, 223.
284. CTojaHoBuh Jenaua, CTaHL\apLlHH je3HK H HapoLlHH rOBOp y npHBaTHOj H jasaoj
KOMYHHKaUUjH, Cnone XXVI/5-6 (1994, HHKJJ.IHh) 190-193.
285. nopHIi I)mKo, Hjexaacxo-exaecxo LlBOjCTBO cpncxor KlhIDKeBHor jesaxa, BHO 3
(1994) 59-61.
286. nopuli 00*0, B. 6p. 235, 277, 285, 275.
287. nopuli 00"'0, flpaBOnHCHH xaoc, Cnoae XXVI/5-6 (1994, HHKJJ.IHh) 38-39.
288. nopHh 00*0, B. 6p. 235, 277.
289. nynHIi )l;paro, 0 npasonncaaa cpncxora jesaxa, ,2J.aHHua 1 (1994, Beorpan) 198-
203.
290. «J)eKeTe Eroa, 0 lfHTalbY cxpaheanua, HJ XXXIX/5 (1994) 327-331.
Pe3HMe na HeMa'lKOM.
291. Ilfhenanoaah Maxanno, (Hj)eKaBuua H cHM60JIJfl.lKa <PYHKUHja jesaxa, BHO 3
(1994) 113-117.
r) )l;uja.uKTu
292. Bornaaoaah HeLleJhKO, HMnepaTHB THlIa uexe, eneoe y roaopnva npH3peHCKO-
THMO'lKe ofinacrn, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 75-81.
293. Bomanoeah HeLleJhKO, B. 6p. 300.
256 Jy)l(HOCJIOBeHCKH epHJIOJIOr LII (1996)
294. IioWlbaKOBHIi JKapKO, B. 6p. 302.
295. BHJlOeCKH IimKHJlap, AKueHaTcKH CHCTeM y jy)l(HHM cpncxnsr roeopasra,
36MC<l>J1 XXXVII (1994) 123-130.
Ca mrreparypoa,
296. ByKHlieBHIi Manocae, <PoHeTCKe oc06HHe rosopa y MaJIOM KOCOBy. 36MC<l>Jl
XXXVII (1994) 151-156.
297. ByKHlieBHIi Manocas, B. 6p. 301.
298. ByKMaHoBHIi-MojcHJIOBHIi IiHJhaHa, 0 HeKHM CeMaHTWiKHM nposrenaaa y po-
MaHH3MHMa ttpaoropcxor saneha, 36MC<1>Jl XXXVII (1994) 157-165.
Ca mrreparypost.
299. )4>arHH I'opnana, B. 6p. 302.
300. llypoBHIi Panocas, HeLJ:eJbKO borLJ:aHOBHh 11302.J10ce jyeouciiioune Cp6uje, "I1po-
CBeTa", Hmu, 1992, CTp. 5-80, KHJ XLIII-2 (1994) 103-105.
I1pHKa3.
301. llypoBHIi PaJlOCaB, MHJIOCaB ByKHheBHh, OrJIeLJ:H H3 LJ:HjaJIeKTOJIOUIKI1X
HCTp~BaH>a. I1pHUITHHa, 1993, crp. 5-121, J<1> L (1994) 255-258.
I1pHl<a3.
302. UBHIi Ilasne, )KapKo IioWlbaKOBHIi, I'opnana )4>arHH, EaHaTCKH roaopn UIYMa-
JJ:HjCKO-BojBol)aHCKOr LJ:HjaJIeKTa, I1pBa KfbHra: YBOLJ: y <PoHeTH3aM, C)l,36 XL (1994) 1-419.
303. HBHIi Ilaane, 0 cpncxov rosopy y Baraa,a, J<l> L (1994) 33-49.
Pe3HMe aa eHrJIeCKOM.
304. UBHIi Ilaane, Heoaxyr sa na,rurnaMa Konaoansa, 36MC<1>J1 XXXVII (1994) 239-246.
305. UBHIi llaBJIe, IllroKaBCKH rosop y Mahapexoj, 3a.ny>K6HHa VIII27 (1994, Beorpan) 12.
I10roBOp Y3 KfbHry "fOBOpH Cp6a H Xpsara y Mahapcxoj" Ilpenpara Crenanoaaha.
306. JOBaHoBHIi Maonpar, KOHCOHaHTCKH CHCTeM KOnHJbCKO-rOCTIUbCKor rosopa,
Cnoae XXVIl5-6 (1994, Haxnrah) 175-189.
307. neTpOBHIi )4>arOJhy6, Cpncxa JJ:HjaJIeKToJIomja nanac, 3a.nyx<6HHa VIII25 (1994,
Beorpaa) 7.
308. Ileuo ACHM, 113 )J.eKJIHHaQHOHe npo6J1eMaTHKe focaacso-xepneroea-norx rosopa,
(LJ:aTHB, HHCTpYMeHTaJI H JIOKaTHB MHo)l(HHe) J<1> L (1994) 51-97.
Pe3HMe na pyCKOM.
309. Ileuo ACHM, Je)J.Ha napanena: (rracna H )J.HjaJIeKTOJI03H 0 rosopmra jysore Cpfinje),
36MC<l>J1 XXXVII (1994) 481-491.
310. PeMeTHIi CJIo6O]laH, l1KaBH3MH y npH3peHcKOM rosopy, 36MC<l>J1 XXXVII (1994)
533-535.
311. CTenaHoBHIi Ilpenpar, B. 6p. 305.
n) TeKcToBH crapa H HOBH, H3JlalLa; ILHXOBa KpHTHKa, nOpeKJIO HTJl.
312. Bop KaJIMaH, Jl.Ba npHMjepKa OKToHXa rrpaornacaaxa 1494. r. y Mahapcxoj ()l,o-
nyna TOMa 1. .Llpnoropcxa 6H6JIHorpaepHja"), EB XXIIIII-2 (1994) 203-208.
313. rp6HIi )lymHUa, B. 6p. 318.
314. rpKQBHIi MHJIHUa, I1ocJIaHHIJ;e Jenene EaJIUIMh, HCCYB)l, 23/2 (1994) 195-200.
315. ,nypKoBHIi-JaKwHIi Jhy60MHp, HeKOJIHKO npnnora 0 pysormcy Hserouresor "fop-
cxor BHjeHua", AIl 16 (1994) 385-425.
C npHJI03HMa.
Pe3HMeH na pyCKOM H cpncxox.
316. JepKoBHIi Bepa, Je3H'lKO-CTHJICKa cTpYKTYPa ,)!Urmja cserora KHe3a Jlasapa",
HCCYB)l, 23/2 (1994) 201-207.
Pe3HMe na pyCKOM.
317. Kpajeurropau Xannja, HHKYHa6yJle MI1JIeUIeBCKe urrasmapaje, xpaj 11 noxerax
pyxonacae KfbHre y LJ:OJIHHH J1HMa, MOCTOBH XXV/133-134 (1994. I1JbeBJba) 40-45.
Ca rnrreparypox.
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318. MapTHHoBHft )lymaH, IlOBOLlOM nsa KaTaJIOra rrocsehena rrOJIaMIDIeHHj)'MCKoM
jytianejy O...lOHXa rrpBOrJIaCHHKa H3 1493/94. rOLlHHe:
1. ,nynnma fp6Hn, Kceanja Mmrsah-Oopaaosah, Karnua Illxopah: TmpHJIHUOM llITaM-
naae KlhHre 15-17. sexa 6H6JIHOTeKe Mannie cpncxe, HOBH Can: 1994, 236 crp.;
2. WTaMIlaHe cpdyrse YHHBep3HTeTCKe 6H6JIHOTeKe y Beorpany, Karanor npnnpeaana
Aaha ToIIIHh, Beorpaa 1994, 20 crp., EB XXIII/l-2 (1994) 227-230.
IlpHKa3.
319. MapmHOBHft)lymaH J., MOJIHTBeHHK (rpe6HHK) H3 1495/96. roznme, IlP/l (1994) 7.
320. MapTHHoBHft )lymaH J., Llpnojesaha urrasmapaja H crapo nrraanapcrso -
UAlfY, Hayxaa CKyIlOBH Klh. 26. Onjerseae )'MjeTHOCTH Klh. 9; Iloaropaua 1994, 245 crp.,
EB XXllI/l-2 (1994) 226-227.
IlpHKa3 panosa ca Haysaor cxyna, OLlp:>KaHOr Maja 1989. aa Ilermsy.
321. MapTHHoBHft )lymaH, 500 rOLlHHa npse urrasmane KlhHre aa CJIOBeHCKOM jyry.
.Llpnoropcxa 6H6JIHorpaqmja 1494-1994", MOCTOBH XXV/133-134 (1994, I1JbeBJba) 76-79.
322. MapTHHOBHft )lymaH, B. 6p. 335.
323. MHH'IHft-06pa,uoBHft KceHHja, Ilopeheae TeKCTa anecnornor Ilcanrapa ca TeK-
CTOM Ilcanrnpd Bosoiaapa BYKoBHna H3 1519/20. rO.LJ:HHe, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 383-388.
324. MHH'IHft-06pa,uoBHft Kceanja, B. 6p. 318.
325. M.rra,ueHoBHft AJIeKCaHJJ:ap, 0 ofinacrn "Mane.n:oHHja" y LlHeBHHKy cpncxor na-
rpnjapxa Apceaaja III Ilpaojesaha, All 16 (1994) 431-432.
C MaIlOM.
326. Mnaneaoaah AJIeKCaHJJ:ap, Hanoneaa 0 jeL\HOM Xaua PyBHMOBOM sanncy (1801)
y "MeMoapHMa" npore Mareje Heuanosaha, All 16 (1994) 433-434.
327. MOMHpoBHft Ilerap, B. 6p. 329.
328. HeMHpOBCKH EBreHHj Jh., J)')KHOCJlOBeHCKe crape urrasmaae KlhHre y 6H6JIHO-
rexaaa Ilonropnue (Tpaha sa 36HpHH KaTaJIOr CTapHX CJIOBeHCKHX nrrasmaaax KlhHra y 6H-
6J1HoTeKaMa H apxaaana Ilpae fope), EB XXl1I/3 (1994) 151-153.
Ilpeseo C pycsor PYKoIlHca BH,L\aK Pajxosah.
329. UaBKoBHft Baca, CTapH cpncxa 3aIlHCH H HaTIlHCH H3 BojBO.n:HHe, KlhHra 1. Ca-
KYIlHo H 06pan:Ho Ilerap MOMRpOBOO, Marana cprrcxa H Ilospajaacxa 3aBO.n: sa 3allITHTY cno-
MeHHKa KYJIType Bojsonaae, HOBH Can: 1993, 3aLt:y)K6HHa V1I/25 (1994, Beorpan) 12.
IlpHKa3.
330. PajKoBHft BHJJ:aK, B. 6p. 328.
331. PQllHft Haxona, Pa3BOj paaor nrraxmapcrsana j)')KHOCJIOBeHCKoM I1pOCTopy (110-
BOLlOM 500-Te roztannsmte Ilpnojesaha nrrasmapaje), IlpeBOLlHJIau XlII/I-4 (1994, Eeorpan)
5-12.
332. CTaHKOBHft Panoaan, <I>oTOrurrCKO H3Llalhe "MomrrneHHKa" 'hypha Ilpaojesnha
(1495-1496), All 16 (1994) 455-459.
IlpHKa3.
333. TOlliHft AHI)a, B. 6p. 318.
334. «)oTHft AJIeKCaHJJ:ap, Xyuern MH1pOnoJlHTa Aanpnje, Balcanica XXV-I (1994,
Beorpan) 123-136.
TPH LloK)'MeHTa TypCKHX 3BaffiftIHHX anacrn (neo JIWlHe OCTaBlllTHHe MlITpOrroJIHTa AH-
.n:pHje) xoja cy cnysoma xao norspne 0 H3BplllaBalhY Meijyc06HHX ooaseaa BHCOKHX cpncrorx
apxnjepeja.
Pe3HMe na eHrJleCKOM.
335. Hlexynapau boxamap, ):(ymaH MapruHOBOO, Ilona MHJIeHHj)'Ma I.IITaMIIaHe KlhHre
y UpHOj Fopa, Ilonropaua, 1994, ypeL\HHK.LW Mapocnas JIYKeTHh, BB XXIII/I-2 (1994) 230-
231.
IlpHKa3.
336. IUKopHft KaTHUa, B. 6p. 318.
337. IUYKoBHft Panasoje, Ilpaojesaha urrasmapaja y HeKHM HalllHM eHUHKJIOne.n:Hja-
Ma, EB XXIII/I-2 (1994) 197-201.
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I) Hcropuja cpncxor [eaaxa
338. vesehnovic-Sulc Magdalena, Transkripcija srpskih i hrvatskih prezimena i geo-
grafskih naziva u madarskim periodicnim publikacijama s kraja XVIII veka, 36MC<pJI XXXVII
(1994) 119-122.
339. ByKoMaHoBHIi CJIaBKO, 0 BYKOBOM H naaannsea HalHBY CJIaBeHCKH H cpncxo-
cnaBeHCKH je3HK, 3a,Uy)1(6HHa VIV25 (1994, Beorpan) 6.
340. rpHUKaT Hpena, 113 acropnje CTa6HllH3aUHje KlhH)l(eBHOr jesnxa KO.u Cp6a -
nocne BYKoBe H ,LI,auwumeBe nofene, J<I> L (1994) 5-31.
Pe3HMe aa pyCKOM.
341. Fpxoaah-Mejuop JacMHHa, I1MnepcoHallHe KOHCTPYKUHje y .uenHMa CBeTOr Case,
36MC<PJI XXXVII (1994) 197-201.
342. JIyKOBHhMuJIoUI, Ilosanaaa safipane BYKOBe rparpaje H npasonaca y KHe)l(eBH-
HH Cp6HjH, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 309-319.
Ca nHTepaTYPoM.
343. MapKoBHIi JKe.'hKO, lb je3W1Ke npofineaaraxe Cpeiuencxoe .VCUia6Q, 36MC<I>JI
XXXVII (1994) 329-337.
344. MmmeHoBHIi Aaexcanaap, Jour 0 nHCaIbY ynsojeaor crapor raaxor jepa y cpe-
JJ:HHH pe-ru, An 16 (1994) 429-430.
345. Mnanenoaah Anexcaanap, Hanoveae 0 je3HKY HeKHX nHcaHHX cnOMeHHKa H3
Hnura H Ilnpora y XVIII H XIX BeKY, All 16 (1994) 375-383.
Pe3HMeH na pyCKOM H cpncxov.
346. MJIa.ueHoBHh Anexcannap, 0 HeKHM nornezneaa JOBaHa Crejnha na cpncxa
KlhH)l(eBHH je3HK, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 395-402.
Ca rnrreparypov.
347. CHMHIi Panoje, JIHHrBHCTHqKH craryc H rnasae ocofinae "CTaH.uap.uHe urro-
xasnrrane", 36MC<I>JI XXXVII (1994) 551-560.
348. CMOJlhCKaH A. K, 113MeHeHIDl B cnosooopaaoaarensasrx nopaax cepocxoro rnrre-
parypaoro H3bIKa XIX B., 36MC<I>JI XXXVII (1994) 561-568.
349. CTHjOBHli Pana, 0 je3HKY .J'lecne aa ancypesnajy Cepfiajaaos" ,LI,ocHTeja 06-
panosaha, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 575-579.
350. <J)HJIeKH Crjenaa, Ilncapa Mnpocnaarseaor jeaanhersa, 3a,Uy)1(6HHa VII125 (1994,
Eeorpan) II.
351. <J)HJIeKH Crjenau, 'fiapancxa xannrpadiaja .Kpacaonac'', 3a.uy)l(6HHa VIV27
(1994, Beorpazt) 6.
e) CTHJI
352. Fopraa-Ilpesnc .n:apHHKa, Merarpopa, MeTOHHMHja Hcanernoxa y je3HKY H CTHllY,
HCCYB,LI, 23/2 (1994) 61-70.
Pe3HMe na pyCKOM.
353. nypoBHli Panocas J., 0 HeKHM CTHJ1CKHM O,UJ1HKaMa AImpHneBHX "P3aBCKHX 6pe-
rosa", HCCYB,LI, 23/2 (1994) 133-142.
Pe3HMe aa pyCKOM.
354. 3eH'I)'K BaJIeHTHHa, Ilpofinesra npoysasaaa CHHTaKCWIKHX ocofiaaa aay-mor HC-
Kala y cserny <PYHKUHOHallHO-CTHllHCTHqKe .uH<pepeHUHjaUHje caspeaenor cpncxor jesaxa,
HCCYS,LI, 23/2 (1994) 317-326.
Pe3HMe sa pyCKOM.
355. JOKaHoBHli-MuxajJIOB JeJIHUa, CTHJ1HCTWIKH craryc BapHjaHTHHX HHTOHaUHO-
HHX ofinnxa, HCCYS,LI, 23/2 (1994) 81-89.
C mrreparypoa.
Pe3I1Me na pyCKOM.





357. KOBaqeBUh Mu.rIow, KapaKTepMCTMqHM je3JfqKJf nOC1)'IIll:M y O<PoPMJhefhY CMH-
TaKCOCTMJIeMa, HCCYB)l 23/2 (1994) 19-32.
Pe3MMe aa pyCKOM.
358. Mapjaaoaah CJIOOOL{aH, CTMJ10reHOCT y cPOHOMOPcP0J10WKOj crpyxrypa
cspaheanua, HCCYB)l23/2 (1994) 153-160.
Pe3MMe aa pyCKOM.
359. Mypararah-Tyna Xacna]a, HOBO 0 CTMJII1CTI1I.lJf (Paaoje CI1MJfn: JII1HrBI1CTI1Ka
CTI1JIa, "YHl1peKC", HMKIIIMh., 1993) KHJ XL1I1-2 (1994) 114-116.
IIpMKa3.
360. HUKOJIuli PaLtOjKO, Je3MK M CTMJI PaHKa Tajcnha, PaCKOBHI1K XX/75-76 (1994,
Eeorpazt) 93-108.
361. Jlerpoaajeaah Iio*UHKa, 3HaqeH>e M CTI1J1, HCCYB)l 23/2 (1994) 33-39.
C mrreparypox.
Pe3MMe na HeMa~OM.
362. Ileuo ACUM, Aarponoaav xao CTIlJIeM, HCCYB)l23/2 (1994) 117-125.
363. UOJIOBUHa Becna, CTI1J1MCTHKa J1IlHrBMCTJfqKJfX TeKCTOBa, HCCYB)l 23/2 (1994)
71-79.
364. Paneeaaoaah MUJIopaLt, a pacnojasaay jeaaxa 11 cPYHKlll10HaJIHI1M CTIlJlOBI1Ma,
3a.ll)')K6I1Ha VII/26 (1994, Beorpaa) 4-5.
365. Pajxoaah Jhyouwa, Je3I1QKO-CTI1J1CKe O.ll.JlI1Ke J1I1PCKJfX ofipezurax uapoznnrx ne-
cava KOCOBCKOMeTOXMjCKJfX Cp6a, baWTMHa 5 (1994, IIpIlWTMHa) 9-21.
Pe3HMe aa pyCKOM.
366. Pncrah CTaHa, JIeKCMQKe jeznnmue xao HOCHOUM CTMJ1CKe HHcPopMaUMje,
HCCYB)l 23/2 (1994) 53--ij).
C mrreparyposr.
Pe3MMe aa pyCKOM.
367. Canah CBeHKa, Hcrpasoraaae caspeneaor rpaacxor xosmnesca: ynorpeoa nCOB-
KJf, HCCYB)l23/2 (1994) 161-176.
C mrreparypoa.
Pe31lMe aa pyCKOM.
368. CUMuli Panoje, JIHHrBMCTJfqKJf craryc paarosopaor jesaxa, OllH. K0J10KBl1jaJIHOr
CTMJIa, HCCYBLl. 23/2 (1994) 5-17.
Pe3MMe aa HeMaQKOM.
369. CUMuli Panoje, B. 6p. 359.
370. Cresah CJIo6oL{aH, CTIlJl y KOHBep3aUl1jM, HCCYB)l23/2 (1994) 177-186.
C mrreparypou,
Pe3HMe na eHrJ1ecKOM.
371. Creaoaah Caao, Hexe JIHHrBOCTIfJIH~e ocofinae npose naMllJla Cajapnha,
BMO 4 (1994) 34-39.




373. CTOjHUh MoJIa, CeMaHTMKa Mnoernxa HaCJ10Ba y lleJIllMa Manoma UpfhaHCKOr,
ITP 5-6 (1994) 19.
374. CTojHuli Mu.rIa, CeMaHTHKa 11 noernxa HaCJIOBa y llemlMa Mnnoura Llpaaacxor
/111, ITP 7-8 (1994) 7.
375. nopuh Iio~o, CTIlJlI1CT11QKJf acnexra nepaaaunje, HCCYBLl.23/2 (1994) 103-108.
C nareparypox.
Pe3MMe na pyCKOM.
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3) MeTOJlHKa HaCTaBe KIbH)KeBHOr [eaaxa
376. OYKaHOBHIi Ilerap, Yqelhe axneaara y OCHOBHOj H cpezusoj IIlKOJIH, KuJ XLI/I-2
(1994) 55-61.
377. oYKaHOBHIi CTeBaH, MeTOJlOJIOIIlKe opajearannje y HaCTaBH MaTeplher jesaxa,
BHO 1-2 (1994) 29-33.
Ca JIHTepaTYpoM.
378. OypoBHIi PaJlOCaB J., HaCTaBa aKUeHTa y 'reopnja H npaxca, Cnoae XXVI/5-6
(1994, HHKlllHI'1) 151-169.
379. llIeKYJlapau lio)KHJlap, OcHOBHH npasna Y passojy MeTO,UHKe jeaaxa y xauroj
lllKOJIH, ITP 15-16 (1994) 21.
(Ca CHMn03HjYMa y Hrany)
H) Tepsmuonoraja
380. IijeJJeTHIi Mapra, Tepseraonoraja xpsnor cponcrsa y cpncxoxpaarcxov jesaxy,
J<I> L (1994) 199-207.
Ca mrreparypoa.
Pe3HMe aa pyCKOM.
381. raBpHJlOBHIi JOBaH, PelJHHK reorpacPHjcKo-CTaTHCTHlJHH Cp6Hje, [TeKCT PelJHHKa
npanpeano sa nrrasmy H npanore CaCTaBHO H aanacao Mnnopaa PaneBHI'1], Kynrypa - 1GB
H I1CTOpHjCKH HHCTHTYT CARY, Beorpan 1994.
B. 6p. 386.
382. MBHIi Ilaane, Feorparpcxa TepMHHOJIOmja, 3a.uy')K6HHa VIII28 (1994, Eeorpazr) 4.
Ca npezrcraarsarsa KJbHre J. Illana
B. 6p. 388.
383. UCaHJlOBHIi ):(paraHa, TepMHHOJIOmja xyhe H noxyhcrsa y CY.LUfMJbH non Kona-
OHHKOM, HJ XXXlX/5 (1994) 318-326.
Pe3HMe na pyCKOM.
384. HeJleJbKOBHIi Mane, 0 HalBaIhHMa HarnerTJIa. J03ecP IlIHIl,: .Feorparpcxa TepMH-
nonomja cpnCKOXpBaTCKOr jesaxa", mnasasa ,ll,elJje HOBHHe (Ioprsa MHJIauOBaIl,), MaTHIl,a cpncsa
(HOBH Can) H BYKoBa 3a.U}')K6HHa (Beorpan), 1994,~HHa VIV28 (1994, Beorpan) 13.
ITpHKal.
B. 6p. 388.
385. HeJleJbKOB JbHJhaHa, Ilxenapcxa TepMHHOJIOmja Aspasta MaKcHMoBHl'1a: (1810.
rO,UHHa), 36MC<I>JI XXXVII (1994) 413-418.
386. HeJleJbKOBHIi Mane, I1MeHHK KHe)J(eBHHe Cpfiaje. JOBaH faBpHJlOBHI'1: "PeqHHK
reorpacPHjcK0-CTaTHCTHt{HH Cp6Hje", HlJlaBalJH Kyrrrypa H l1CTOpHjCKH HHeTHTYT CAHY, Beo-
rpan, 1994, 3a,Uy)J(6HHa VIII28 (1994, Beorpaa) 12.
ITpHKal.
B. 6p. 381.
387. PaJleBHIi Manopan, B. 6p. 381.
388. IlIHU J03e$, Feorpadcxa TepMHHOJIOrHja cpncxoxpearcxor jesaxa, ,ll,elJje HOBHHe
- Iops.a MHJIauoBaIl" MaTHIl,a cpncxa - HOBH Can H BYKOBa 3a.uy')K6HHa - Beorpaa, 1994.
125,24 em,
B. 6p. 382, 384.
j) Haponne yMoTBopHHe
389. ApaHHTOBHIi ,U06PHJlO (3anHCHBaq), Bacaa H3 Ilpae Iope, PaCKOBHHK XX/77-78
(1994, Beorpan) 62.
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390. BacHJheBHIl.LJ:aHHje.rra, Tau.a MJl8JleHoBHIl, AHa Ilerpah (JanHCHBalJH), Hapon-
He necve H3 Kynraha xon HBalbHUe, PaCKOBHHK XX/77-78 (1994, Beorpazr) 18-20.
391. BacHJheBHIl 30pHCJIaBa M. (rrpapehasa-r), J1360p 06pe}lHHX rrecava H3 aeooja-
BJbeHHX sarraca Mnonpara A. BaCHJbeBHna - H3Cpfiaje, PacKoBHHK XX/75-76 (1994, Eeorpan)
3-12.
392. BacHJheBHIl 30pHCJIaBa M. (npapehasas), Yh60p ceztersa-norx necasra H3 neooja-
BJbeHHX sanaca Maonpara A. BaCHJbeBHna - H3Cpfiaje, PacKoBHHK XX/77-78 (1994, Beorpaa)
3-11.
393. ByKoBHIl CJlaBOJhy6 (3anHCHBalJ), .LJ:pycKaJIHQa ca Kocosa, PacKoBHHK XX/77-78
(1994, Eeorpazt) 25.
394. .LJ:ecnoToBHIl Ce.rrHMHp (3anHCHBalJ), Banana H3 sanaaae Cpfinje, PacKoBHHK
XX/77-78 (1994, Beorpaa) 22-23.
395. llopl)eBHIl MHJleHTHje (3anHCHBalJ), Bacva H3 fiaheaua, PacKoBHHK XX/77-78
(1994, Eeorpazt) 61.
396. Kapaaoanh 30ja, MapHja Kneyr, fIECMAPJ1UA KAPJlOBAtIKJ1X nAKA, li-
brary of Love, CpeMcKH Kapnosna 1991, 36MCC 44-45 (1993) 279-281.
DpHKa3.
397. KJIeYT Mapaja, B. 6p. 396.
398. JIoMa AJIeKCaH}lap, B. 6p. 114.
399. MapKoBHIlManem (3anHCHBalJ), Ilsenapcxa necsra, PacKoBHHK XX/77-78 (1994,
Beorpan) 24.
400. MapKoBHIl Manom (3anHCHBalJ), Ilecae H3 nOTKOnaOHHlJKHX cena, PacKoBHHK
XX/75-76 (1994, Beorpazt) 13-25.
401. MapojeBHIl Ilyaama (3anHCHBalJ), ,UaBalbe HMeHa, PacKoBHHK XX/77-78 (1994,
Beorpan) 54-55.
Ilponana H Ilponan.
402. MHJh8HHIl JacMHHa (3anHCHBalJ), EaCMe H3 Kyurnha KOn Haaanue, PacKoBHHK
XX/77-78 (1994, Beorpaa) 56-60.
403. MHHHIl CBeTOJIHK (3anHCHBalJ), Hapoaae nOCJlOBHUe H3 OKOJlHHe Jbnra, Pacxos-
HHK XX/77-78 (1994, Beorpaa) 27.
404. Mnaneaoenh Tau.a, B. 6p. 390.
405. Ilerpnh AHa (3anHCHBalJ), Bpsanane H3 Kyunrha xon Hsaanue, PacKoBHHK
XX/77-78 (1994, Beorpaa) 26.
406. Ilerpnh Ana, B. 6p. 390.
407. Pa,llHHoBHIl Cau.a (3anHCHBalJ), nypfjeBcKe necsre H3 3anJlalba, PacKoBHHK
XX/77-78 (1994, Beorpan) 12-17.
408. CToHMeHoB ByKHUa (3anHCHBalJ), Hapozma necsra H3 Jlannaaua, PacKoBHHK
XX/77-78 (1994, Beorpaa) 21.
409. TOJICTOj HHKHTa II., MmOJlOIllKO Y CJlOBeHcKoj napozmoj noesaja: H3Mefjy nsa
60pa (jena), PacKoBHHK XX/75-76 (1994, Eeorpazr) 57-66.
410. nywHIl .LJ:MHTap (3anHCHBalJ), Ilpma H3 Jlaxe, PaCKOBHHK XX/77-78 (1994, Be-
orpaa) 28.
411. l)auHIl Ilerap, Hapozma noesnja H cyn6HHa napozia, fJlEJ1 XLIII (1994) 71-75.
I0byqHe pe-ra: eucxa uoesuja, )lIUUtCKU xepoj, apxeiuuu, uapoo, KO.fleWU6HO HeC6eCHO.
Pe3HMe na eHrJleCKOM.
IX. Maxenoacxa je3HK
4U. AJIeKcoBcKH JI830, B. 6p. 487.
413. Aprapoacxa MHTO, Oxony penyiamjara aa a, e, 0 BO jj')KHHTe MaKe~OHCKH ro-
BOpH, MaKenOHCKHTe }lHjaJIeKTH BO Erejcxara Maxeaoaaja, 11-14.
Pe3HMe aa aHrJlHCKH.
414. Aprnpoacxa MHTO, KOH rplJKHOT ja3HK aa "CepnapoT" on fPHfOP Jlpnasea,
:>KHBOTOT H neJlOTO na fPHfOP Ilpmrses, 225-228.
Pe3HMe na aHrJlHCKH.
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415. Baueecxa KHTa, Jycosara sapnjatrra nacnpora aejycosara BO CTaHHCJIaBOBHOT
nponor on XIV BeK, XX naysna .uHcKYCHja, 19-24.
. 416. IiojKoBcKa CTOjKa, CTaH)J.apHHOT ja3HKaacnpora Hapo)J.HHTe rosopa, fl36 XLI/l-3
(1994) 61-67.
Co llpHMepH on MaKe.uOHCKHOT ja3HK.
417. Benjanoacxa Karepaaa, I1HTepHaQHoHaJIHaTa JIeKCHKa BO ja3HKOT aa nesaror,
fl36 XLI/l-3 (1994) 69-70.
418. BeHoBcKa-AHTeBcKa CHe*8Ha, 3a6eJIelllKH sa ja3HKOT BO Jby60BHHTe poro-po-
MaHH .Besep-Beaepa", nse XLI/l-3 (1994) 71-73.
419. BeHoBcKa-AHTeBcKa CHe*8Ha, 11 H HE, XX aaysaa .uHCKYcHja, 25-28.
Ilpnnor KOH MaKe.uOHCKaTa Mop<lJoJIOmja.
420. Bu.uoeCKH Iio~ap, Mo.ueJIH na HMllep<peh.'THBHH marOJIH BO MaKe.uOHCKHOT .uH-
janexrea ja3HK, XX aaysaa .uHCKYCHja, 29-44.
Jlnreparypa.
421. Bu.uoeCKH ~ap, MaKe.uoHCKHTe .uHjaneKTH BO Erejcxa Maxenoaaja, 1. Cep-
cKo-.upaMCKO-JIara)J.HHCKa rpyna, MaKe.uoHCKHTe )J.HjaneKTH BO Erejcxa Maxenonaja, 23-60, 1K.
Jhrreparypa.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
422. Banoecxa Iio~ap, rOBOpoT sa CeJIaTa Ilnesna H rOpHO Bpona, ,Lij)aMCKO, Ilpan-
MAHY XVII/2 (1992/94) 5-89.
Ilpanor KOH MaKe.uOHCKaTa )J.HjaneKToJIomja.
TeKCToBH, xapra H KpaTeHKH .ua)J.eHH BO npanor.
Pe3HMe na aHrJIHCKH.
423. Bu.uoeCKH Iio~ap, l1Ma JIH KBaHTHTeT BO MaKe.uOHCKHOT ja3HK noceono BO .uH-
janeKTHHOT ja3HK, Ilpenasaaa, 13-23.
Jlnreparypa.
424. Bu.uoecKH Iio~ap, B. 6p. 452.
425. BHWKO Myapeu, B. 6p. 453.
426. Wroclawski Krzysztof, Makedonska proza ludowa Ina podstawie zbiorow z ubi-
eglego wieku/, Folia Philologica Macedono-Polonica, T. T. 3/1994/17-27.
Pe3HMeH na MaKe.uOHCKH H aHrJIHCKH.
427. Feepraesexa Feopra, Jlarearnara CHHTaKCHl.JKa KapaKTepHCTHKa Kaj onrnaron-
CKHTe llpH)J.aBKH, )l(}mOTOT H .ueJIOTO aa Fparop npJIHl.JeB, 219-223.
Pe3HMe ua aHrJIHCKH.
Ilpanor KOH HCTOpHjaTa aa MaKe.uOHCKHOT ja3HK.
428. Feopraescxa Feopra, Ilpesapare BO rosopor na c. Kp0Hll,eJIeBO (Boneacso),
MaKe.uoHCKHTe )J.HjaneKTH BO Erejcxara Maxenoanja, 217-229.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
429. Feopraescxa Tanueo, B. 6p. 495.
430. Gogova Natka, B. 6p. 474.
431. rpynK Bpanaena», B. 6p. 459.
432. :xx HayqHa .uHCKYCHja na XXVI MeryrIapo.ueH CeMHHap aa MaKe.uOHCKH ja3HK,
rnrreparypa H KYJITypa OXpH)J., 30. VII-B. VIII 1993 ronaaa, (Cxonje, 1994) YHHBep3HTeT
"CB. KHpHJl H MeTo)J.Hj"; Meryaaponea cesnmap sa MaKe.uOHCKH ja3HK, rnrreparypa H KYJITypa,
231, 8°.
360pHHK na petpepam,
433. ,ll,ecnOJJ.oBa Banrenaja, Jlexcaxara na MarepHjanHaTa KYJITypa BO jyxonrre MaKe-
.uOHCKH rosopa, Cnopen esaarenajara on BTOpaTa nOJIOBHHa aa XIX BeK, rnmrysaaa co rpsxa
a36yKa, MaKe.uoHCKHTe )J.HjaneKTH BO Erejcxara Maxeaoaaja, 147-153.
Pe3HMe na pyCKH.
434. ,ll,HMHTpoBa-lIIMHrep HHHa, POJIau.u lIIMHrep, Ezma 6HTHa pa3Jl11Ka Mefy





435. ,UHMHTpOBCKH Teaop, Benennor sa paxonacor "KpaTKaJI CJIaBRHCKa rpasoaaruxa"
sa Fparop Ilpmores, :>KHBOTOT H LleJIOTO Ha Tparop Ilpnaxes, 191-200.
Jbrreparypa.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
436. ,UHMH"TpOBCKH Tonop, B. 6p. 487.
437 . .LJ:pBomaHoB BaCHJI, MaKeLlOHCKHTe LlHjaneKTHH Pa3HOBHL\HOCTH sa LleJIOBHTe ua
BpaTOT Kaj qOBeKOT BO cnopenoa co cocrojfiara BO cpnCKOXpBaTCKI10T ja3HK, XX naysaa LlI1-
CKYCHja, 51-68.
CKpaTeHHUH.
438. .LJ:pBomaHoB BaCHJI, KOH paarpaaasyeaaero aa npecnaacxo-xocrypcxare rosopa,
MaKeLlOHCKHTe LlHjaneKTI1 BO Erejcxara Maxenoanja, 61-67.
Pe3HMe na aHrJIHCKH.
439. Haanoaa OJIra, B. 6p. 452.
440. Jamap-Haereaa OJIHBepa, Tparop Ilpmrses 11 ezten anen sa oxpnnciorre BJIacl1
BO spcxa co BOBeL\YBalbeTO na MajqHHl10Tja3I1K BO yqHJII1IIITaTa, :>KHBOToT 11 LleJIOTO aa Tparop
Jlpnases, 19-37.
Pe311Me aa aHrJIHCKH. Co !paKCI1MIUIH.
441. KapaHcI»HJIOBCKH MaKCHM, B. 6p. 490.
442. KHTaHOBCKH HaYM, Ilpapa-nrnx aa MaKeLlOHCKO-I1TaJIl1jaHcKa KOHBep3aUHja, (Ba-
TOJIa, 1994) bHTOJICKH BeCHI1K; 3L\P)')KeHl1e sa MaKeLlOHCKO-HTanHjaHcKo npl1jaTeJICTBO, 204, 16°.
443. KHm Mapajana, npHLlaBKHTe BO j)')KHHTe MaKeLlOHCKH rOBOpH OLl apeanen 11
MOP~~ acnexr, MaKeLlOHCKHTe LlHjaneKTH BO Erejcxara Maxeaonaja, 69-75.
Pe3HMe aa pyCKH.
444. KOJIeBa EJIeHa, TOllHKa na MHM~KaTa HLleanHOCT 11 xepoasax BO nOeTCKHOT
06JIHK Cxeanepoej, :>KHBOTOT 11 LleJIOTO na Fparop Ilpnasea, 145-150.
Pe3HMe sa aHrJII1CKH.
445. KOHecKH liJIaiIre, CKpl1eHl1 snaseaa, npHJIMAHY XVIII/I (1993/94) 27-30.
CeMa~Ka aaarmsa aa nse MaKeLlOHCKH nOCJIOBHUH H LlBe !PoPMYJII1.
Pe311Me na aHrJIHCKH.
446. KOHecKH IiJIllJKe, B. 6p. 487.
447. KOHecKH IiJIllJKe, B. 6p. 495.
448. Kopy6HH Bnaro]a, B. 6p. 487.
449. KpHcI»ua Mapnauaa, B. 6p. 453.
450. KypHJIO EJI~HeTa, Ka3HMHepa Mapaja COJIeUKa, Banepmauaiara aa ja3HKOT
BO nOJICKHTe H BO MaKeLlOHCKHTe pesmma HJIH EBTHMHeBHOT CHHLlpoM, XX nay-rna nncxycuja,
81-89.
bH6JIHOrpa!pHja.
451. MaKeLloHcKHTe LlHjaJIeKTH BO Erejcxara Maxenonaja, Hay-rea cOB6i1p, Cxonje,
23-24 LleKeMBpH 1991, (YpeL\YBaQKH oLl60p: bo"lKH,D,ap BHLloecKH, Onra Hsaaosa), MaKeLlOHCKa
aKa):leMHja na HaYKHTe H YMeTHOCTHTe (Cxonje, 1994), 257,8°.
COLlp)KHHa: I: Tpaaaraxa; II: JIeKcHKa; III: OHoMaCTHKa; IV: KHHiKeBHocT.
452. MaKeL(OHCKO-aJI6aHCKH p83roBopHHK, npnpezrane: bOEQe Ha):lI1H, MHpJIaHLla
KPH!PQa, Myapen BHIIIKO, (Cxonje 1994) MaTHQa MaKeLlOHCKa, 95, 16 .
ELlHUHja npaKTHK)'M.
453. MaJIeHKO IiHJIjaHa, rJIarOJICKHOT npanor BO jyrosanaznrare MaKeLlOHCKH LlHja-
JIeKTH, MaKeLlOHCKHTe LlHjaneKTH BO Erejcsara Maxenoaaja, 77-80.
Pe311Me aa pyCKH.
454. Mares Frantisek Vaelav, Makedonska gramatika /MANUI, ISkopje, 19941 86,8°.
455. Mapxos Bopac, Crpancxaor YLleJI BO 360poBHaTa rpyna H3BHUH na MaKeLlOHCKHOT
ja3I1K, npHJIMAHY XVIII/I (1993/94) 65-88.
Pe3l1Me aa PYCKH. CKpareHHQH.
456. Mapxea Bopnc, 3a rpUH3MHTe BO HenOJIH03HaqHJITe 360poBHH rpyna OLl acnexr
aa j)')KHOMaKeLlOHCKHTe rOBOpH, MaKeLlOHCKHTe LlHjaneKTH BOErejcxara Maxenoanja, 175-182.
Pe311Me na pyCKH.
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457. MapKoBHK Mapjan, Fnaroncxa KOHCTpYKQIDi co UMaM H C}'M BO MaKe.u.OHCKHOT
H apOMaHCKHOT OXpH.ll.CKH rOBOp, XX aay-ma .u.HCKYCHja, 91-98.
458. Manoiuea f(OptH); Iip(aHHCJIaB) rpynK, JI(a30) Aaexcoscxa, Maxenoncso-
repvaacxa, repaaacxo-uaxenoacxa pe-max, Marnua MaKe.u.OHCKa (Cxonje, 1994) 735,8°.
<l>oTomnCKO H3.u.aHHe.
E.u.HUHja peqHHUH.
459. Maaeea-I'ypxcsa JIHJIjaHa, PeJIaTHBHOTO aanospaysaae BO MaKe.u.OHCKHOT
cranzapnen ja3HK, DpHJIMAHY XVIIV2 (1993/94) 67-96.
Pe3HMe aa aHfnHCKH.
460. MuHoBa-fypKoBa JIHJIjaHa, KOH ja3HKOT na fPHfOP Ilpmrxea: rosopor o.u.p)l(aH
aa 28 Maj 1867 ronnaa, )I{JmorOT H nenoro na fPHfOP DpJIHqeB, 175-180.
Pe3HMe aa aHfJIHCKH.
461. Maaosa-I'ypxoea JIHJIjaHa, On npotinesraraxara na cnoxeaara peseanua BO nse
MaKe.u.OHCKH esanrenaja; oparmrannaor HCKa3 BO npyrn OKOJIHOCTH, MaKe.u.oHCKHTe )].HjaneKTH
BO Erejcxara Maxenoaaja, 83-85.
Pe3HMe aa aHfJIHCKH.
462. MuHoBa-fypKoBa JIHJIjaHa, CHHTaKCa na MaKe.u.OHCKHOT craaaapnea ja3HK, H3.u..
PMHHr (Cxonje, 1994), 313,8°.
463. Manosa-Typxoea JlHJIjaHa, COI.~HOJIHHfBHCT~KH nornezm aa aKTYenHI1Te Ma-
Ke.u.OHCKH cOCToj6H, Ilpenasaaa, 31-38.
464. Maaoaa-Fypxoaa JIHJIjaHa, CneuHcPHqHOCTH aa MaKe.u.OHCKHOT ja3HK (1945-
1955) i116 XLllI-3 (1994) 47-51.
465. MuOBCKH MuTo, KOH npofineaaraxa na JIeKCHqKHOT nonfop BO "Cep.u.apOT" on
fPHfOP DpJI~eB, )lfuaOTOT H .u.eJIOTO na fPHfOP Ilpmr-res, 209-218.
Pe3HMe na aHrnHCKH.
466. MuOBCKH Mnro, Ilornen Bp3 360poBHHOT <PoH)]. na Afeueztapor, MaKe.u.oHCKHTe
.u.HjaneI<TH BO Erejcxara Maxenoaaja, 183-188.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
467. MuPKYJIOBCKa IiHCTpHUa, On npooneuaraxara sa HOMHHanH3aUHja BO TeKCT0-
BHTe aa fPHfOP DpJI~eB, :>KH:BOTOT H .u.eJIOTO aa fPHfOP DpJI~eB, 229-234.
Jlrrreparypa.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
468. MHTeBa)lHMKa, DPHJI03H saja3HK na neTMHHa MaKe.u.OHCKH rracarena Ileneaxoa,
Illanxapes, MHJIMHHOB, PauHH, He.u.eJIKOSCKH, CTPYM-CKon (Cxonje, 1994) 86,8°.
469. Ma'reaa .LI:HMKa, Maxenoncxa nexcaxorpaoaja, CTPYM-CKOn (Cxonje, 1994)
42,8°.
470. Mareea .LI:uMKa, 11 xyco H xparxo, (neKCeMHTe KYC H KpaTOK 80 MaKe,nOHCKHOT
ja3HK, CTPYM-CKOn (Cxonje 1994) 35,8°.
E.u.HUHja: JIHHfBHCTHKa, KH. 2
471. Mareaa .LI:HMKa, 3a nexca-ncara rpafa napoznnrre neCHH on MaKe.u.OHCKHTe j)')KHH
xpanurra, Maxenoacxare )].HjaneKTI1 BO Erejcxara Maxenoaaja, 189-194.
Pe3HMe aa aHrnHCKH.
472. MHTKoB MapHHKO, Aarponoaoaacnoncara CHHTarMa na Pajxo )lUrn3H<PoB, DpHJI-
MAHY - OM. sa JIHHfB. H JIHT. HaYKa XVllI/2 (1993/94) 113-115.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
Jlrrreparypa.
473. Mi§eska-'Iomic Olga, Mirka Misic, Ljupco Stefanovski, Natka Gogova, Zoze Mur-
goski, English-Macedonian Dictionary, Ku1tura (Skopje, 1994) 800,8°.
474. Mi§ic Mirka, B. 6p. 474.
475. Murgoski Zoze, B. 6p. 474.
476. Ha.u.HH Bopse, Maxeztoacxo-rypcxa pa3roBOpHHK, (Csonje, 1994), Mantua MaKe-
.u.OHCKa, 96.16°.
E.u.HUHja npaKTI1KYM.
477. Ha.u.HH Bopxe, B. 6p. 453.
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478. Ilannes .LJ:HMHTap, MaKe)lOHCKHOT peqHHK on XVI BeK, MaKe)lOHCKHTe )lHjaneKTH
BO Erejcxara Maxenoanja, 195-200.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
479. Ileea KOCTa, Ozt peKOHCTpYKUHjaTa aa enea MaKe)lOHCKH rosop oa COJIyHCKO,
MaKe)lOHCKHTe )lHjaneKTH BO Erejcxara Maxeaoaaja, 88-92.
113Ba)loK.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
480. neTKOBHq KOHCTaHTHH M., B. 6p. 495.
481. Ilerxoacxa Enaruna, Ilpernen aa crmxapcxara TepMHHOJIOrHja BO enna epsmaaja
on 1869 romma, XX nay-rna )lHCKYCHja, 109-114.
Jhrreparypa.
482. Ilerpocxa EJIeHa, EKCnOHeHTH na HHTeH3HBHOCTa ira OC06HHJITe BO eaea rosop
aa IIpJIuqeB on 1866, :>KHBOTOT H )leJIOTO na Fpnrop IIpJIuqeB, 151-155.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
Jlrrreparypa.
483. UeTpOCKa EJIeHa, On Ha~e aa H3BeJlYBaH>e napTHTHBHOCT BO MaKe)lOHCKHOT
ja3HK, XX aayxaa )lHcKYCHja, 115-120.
EH6JIHorpaqmja.
484. njaHKa BJIOmMjeiK, MecrOTO Ha 360po06pa3)'BaH>eT0 na CeMaHTHqKaTa rpaua-
THKa, XX aay-nsa )lHcKYcHja, 121-131.
485. Ilpeaaaarsa ua XXVI Metyuapoil.eH cesnmap sa MaKe)lOHCKH ja3HK, mrreparypa
H 1\)'JI'I)'pa OXPIfll., 30.VIl-13.VIII 1993 roznnra, (Cxonje, 1994) YHHBep3HTeT "CB. KHpHJI H
MeTO)lHj" Merynaponea CeMHHap sa MaKe)lOHcKHja3HK, rnrreparypa H KYJI'I)'pa, "IlITpK", 173,8°.
360pHHK aa rpY)lOBH on 06JIaCTa aa ja3HK, mrreparypa H acropaja,
486. PeqHHK na MaKeil.OHCKHOT ja3HK co cpncxexpsarcxa TOJIKYBalba, I-II. (CO-
crasysana Tonop ,UmnrrpoBCKH, Bnaroja Kopy6HH, Tpajxo CraMaTOCKH; Penaxrop: EJIa)Ke Ko-
HeeKH), <!>oTOTHIlCKO H3)laHHe, Cxonje 1994, 510+595+602,8°.
487. PH6apoBa 3il.eHKa, OCHOBHH npasorracna H <}>oHeTCKH OC06eHOCTH aa Fparo-
pmesaor napaaejaax, MaKe)lOHCKHTe )lHjaneKTH BO Erejcxara Maxenoanja, 93-99.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH.
488. Poyc .LJ:OHKa, MaKcHM KapaHct»HJlOBCKH, Ilpocrpaacrseaoro 3HaqeH>e 6JIH3HHa
xaj npe)lJI03HTe BO HeKOH CJIOBeHCKH ja3HQH, XX naysna .llHCKYCHja, 133-137.
Co npHMepH on qeIlIKHOT, nOJICKHOT, pycKHOT H MaKe)lOHCKHOT ja3HK.
489. PycryjqHH Ilerpe, A!<ueHaTCKHoT CHCTeM aa aepercxnor rosop, MaKe)lOHCKHTe
)lHjaneKTH BO Erejcxara Maxenoaaja, 101-110, 2K.
Pe3HMe aa pyCKH.
490. Ca3)lOB CHMOH, 3a npecanysa-rare BO MaKe)lOHCKHOT ja3HK, Pa3 XXXVII/3-4
(1994) 180-183.
3a npeaenyaaae na ryra 360poBH BO MaKe)lOHCKHOT ja3HK.
491. COBpeMeHH npoMeHHso CJlOBeHCKHTe ja3HUH (1945-1995) JI36 XLI (1994) 43-46.
3a HCTOHMeHHOT npoexr na l1HeTHTyTOT sa nOJICKa <pHJIoJIorHja BO Orrone, BO KOj Ke
ysecraysa H MaKe)lOHCKara rpyna. Bo npnnor )la)leH H "IlJIaHOT sa H3pa6OTKa aa MOHOrpa<pH-
jara 'CoBpeMeHH rrposietra BO MaKe)lOHCKHOT ja3HK 1945-1955"'.
492. COJIeUKa Ka3HMHepa MapHja, B. 6p. 450.
493. Cnacoa Jhy;lMHJl, Et moriemur - rpa nocMPTHH rosopa aa IIpJIuqeB KaKO TeK-
CTOBH, :>KHBOTOT H zrenoro aa Fparop Ilpmrses, 85-98.
IIpHJIor KOH MaKe)lOHCKara rexcronornja.
Pe3HMe aa aHrJIHCKH. Co TeKCTOBH H <paKCHMHJIH.
494. Cnacoa Jhy;lMHJl, KOHCTaHTHH M. IIeTKOBuq - J1HHrBHCTHqRa H mrreparypaa
)lejHOCT, Ilpenasaaa, 39-46.
Jlareparypa.
495. Cnoxeanna uoceeiueua ua E;1a:>ICe KOHecKu peooeeu unes« ua Maxeooucxaiua
axaoeuuja ua nayxuiue U yueuiuociuutue, ypeznra« Tromm Feopraescxa, MAHY (Cxonje, 1994)
62,8°.
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496. CTaMaTOCKH Tpajxo, J33WIHHTe oc06eHoCTII aa nHCMOTO on TeMKo Ilonos no
ztecnor oauOBm< on 1888 rozuma, llpHnMAHY XVIlI/2 (1993/94) 97--112.
Pe3HMe aa aHrnHCKH. llHCMO so npnnor H I epaKCHMHn.
Ilpunor KOH ncropnjara aa MaKe)lOHCKHOT j33HK.
497. CTaMaTOCKH Tpajxo, B. 6p. 487.
498. Stefanovski Ljupco, B. 6p. 474.
499. TOnOJIHIbCKa 3Y3aHa, CBp3HWIKH neKCeMH llITO m ynorpeeyea Ilpmrsea BO CBO-
jara fieceaa ozt 1866. r., )JfuBOTOT H ztenoro aa Fpnrop Ilpnmes, 39-42.
Ilpanor KOH ncropajara aa MaKe)lOHCKHOT j33HK.
Pe3HMe na aHr.J1HCKH.
SOO. TOnOJIHIbCKa 3Y3aHa, ApHO aMa ... HnH KaKO ce rpazm TeKCTOT, llpHnMAHY
XVIII/2 (1993/94) 43-58.
Pe3HMe sa aHrnHCKH.
501. TOnOJIHIbCKa 3Y3aHa, Iloxasarerra na pe-remrsaara KOHjYHKUHja BO jyaorovaxe-




502. ToeJ»ocKa CTaHHCJIaBa-CTama, On CeMaHTHKaTa aa rnaromrre aa 360pyaaIbe BO
6ece.uaTa na Fpnrop Ilpnaaes on 1866 roznma, )JfuBOTOT H nenoro na Tparop Ilpmrses, 157-
16I.
Pe3HMe na aHrnHCKH.
503. YrpHHoBa-CKaJIOBCKa Pa)lMHJIa, OKOny npeaezrysasxara nocranxa npasreaeta
BO eBaHrenHCKHTe TeKCTOBH nauryaaan co rpsxo nHCMO, MaKe)lOHCKHTe )lHjaneKlli BO Erej-
CKaTa Maxenonaja, 127-135.
Pe3HMe sa pyCKH.
504. XpHCToBa )lopeaHa, 3a HeKOH nparMaTH3MCKH O.llHOCH BO MaKe)lOHCKHOT j33HK
aacnpora OHHe BO eppaHQycKHOT j33HK, XX nay-rna )lHCKYCHja, 149-152.
Jhrreparypa.
505. UBeTKOBCKH BJIa)lHMHp, 3a HeKOH nonsafopasenn 360pOBH BO OHTOnCKO H BO
JIepHHcKo, MaKe)lOHCKHTe )lHjaneKlli BO Erejcxara Maxenoanja, 201-205.
Jlareparypa.
Pe3HMe aa aHrnHCKH.
506. UBeTKOBCKH ')KuBKO, 3a HeKOH nOKapaKTepHCTWIHH nposrena BO CHHTaKca aa
CTaH)lap.llHHOT MaKe)lOHcKHj33HK (co noceoen OCBPT Bp3CBp3HHlJKHTe cpencrsa), JI36 XLI/I-3
(1994) 53-59.
S07. qyu.LleBa HHHa, YlJeCTBOTO na pYCH3MHTe BO KHH)I(HO-ll!1CMeHHOT MaKeL\OHCKH
j33HK BO XIX BeK, Ilpenanaaa, 47-53.
508. lUMHrep POJIaHJJ., B. 6p. 434.
X. Pe'lHHUH CTapH H HOBH cpncxor (cpncxoxpaarcxor) [esnxa O)lHOCHO cpncxor
(cpncxoxpearcxor) H xor crpaaor jeamca
509. lia6HIl Caaa, Mahapcxo-cpncxn pelJHHUH, 3a)ly)1(6HHa VII/28 (1994, Beorpan) 5.
510. 3aKpajmeK Karjyma, 0 C.J10BeHalJKO-CpncKoxpBaTcKoj nexcaxorpadmja, 3a)l~­
6HHa VII/25 (1994, Eeorpazt) II.
511. Imperl Nikola, Dzepni srpsko-engleski recnik, 3. izdanje, Prosveta, Beograd, 1994,
399,24 em.
512. *MHJIojeBHIl )l06pHBoje, CpncKO-HeMalJKH pelJHHK epHHaHcHjcKHX Tp)I(HllITa II.
neo/, Ilpeaonnnau XII /1-4 (1993, Beorpazr) 106-125.
513. Milojevic D., Srpsko-nemacki recnik finansijskih trzista (2. deo), Prevodilac
XIII/I-4 (1994, Beograd) 99-114.
Tnocap.
514. Ninkovic Jovo, B. 6p. 515.
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515. OKSFORDSKI recnik: englesko-engleski, srpsko-engleski, englesko-srpski,
[urednik Jovo Ninkovic], .Slobodan Jovic", Beograd 1994, 511, 20 em,
XI. IiHorpa«IJHje, ayTo6Horpa«IJHje H CJI. rpaha
516. Bezlaj France, B. 6p. 518.
517. Berle-Bukie Vesna, Zivot i rad jednog poljskog germaniste srpskog porekla: Spi-
ridion Vukadinovic (1870-1938), 36MOI>JI XXXVIl (1994) 66-74.
518. Bnajah-Ilonosah Jacaa, <I>paHl.J:e Beanaj (1910-1993), J<I> L (1994) 281-283.
In memoriam.
519. Vukadinovic Spiridion, B. 6p. 517.
520. )l,ejaHoBa Mapn]a, B. 6p. 525.
521. JKuBOTOT H ~eJIOTO na Fparop Ilpnasea, Pepepara on nay-rea cofiap O~p)l(aH
BO Cxonje tra 21 H22 anpan 1993 ronana", Maxenoacxa aK~eMlfja aa HaYKJITe HYMeTHOCTHTe
(Cxonje, 1994), 244,8°.
Ype~qKH 0~60p: Anexcanaap CnaCOB, Mateja MaTeBCKH, Feopnr CTap~eJIOB.
522. JOBaHoBHh-CTHnqeBHh IiHJbaHa, Apxeorpadi Jlyunja Ilepanh H fheH yJIO;' y re-
MeJbe cpncxe KYJITYpe 1933-1994, All 16 (1994) 437-446.
523. KBanHJI Mapocnae, 3a60paBJbeHa xopecnoaneauaja Manana Peurerapa, KHJ
XLIiI-2 (1994) 79-81.
524. KOHecKH IiJIailre, B. 6p. 531.
525. Jlanncoaa JIHJIH, Jeaaa saanajaa jyfianej, J<1> L (1994) 259-265.
OcRpT na HayqHH pan Mapnje ,llejaHOBe nOBO~OM ureaneceroronaunsmre )l(HBOTa.
526. JIoTMaH J. M., B. 6p. 537.
527. MaTeBcKH Mateja, B. 6p. 521.
528. MuxajJIOBHh BeJIHMHp, B. 6p. '529.
529. He;J:eJLK'OBHh MH.rr.e, OWIa3llK Y3aBHtJaj peIIH, 3a.ny?K6HHa VW27 (1994, Beorpaa) 4.
Y crroMeH BeJIHMlfpy MHxajJIOBHhy.
In memoriam. •
530. Naylor Kenneth, B. 6p. 532.
531. P~Hh UpBOCJIaB, bJIU)I(e KOHecKH (1921-1993), J<1> L (1994) 271-275.
In memoriam.
532. Radovanovle Milorad, Kenneth E. Naylor (1937-1992), J<1> L (1994) 277-280.
In memoriam.
533. Cnacoa AJIeKca~ap, B. 6p. 521.
534. CTOjHHh MHJIa, KHpHJI <I>jO~OPOBuq Tapaaoecxa (1911-1993), 36MCC 44-45
(1993) 303-309.
In memoriam.
535. C1p~aJIOB Feopra, B. 6p. 521.
536. TapaHoBCKH KupHJI, B. 6p. 534.
537. YcneHcKH EHHca, J. M. JIOTMaH - O~ CeMlfOTHKe no Mo~epHe HCTOpH03o<PHje,
36MCC 44-45 (1993) 293-301. -
In memoriam.
538. UepHHh Jlyuaja, B. 6p. 522.
XII. IiH6JIHorpa«IJHja
539. ApaHHTOBHh )l,06pHJIO, Maonpar C. Jlanesah, bHO-6H6JIHorpa$Hja, bB XXIlI/3
(1994) 115-148.
540. Iiyu.aK Ilerap, B. 6p. 542.
541. )l,pamKoBHh qe~oMHp, .Llpnoropcsa bH6JIHorpa$Hja 1494-1994". TOM III, Pac-
npase, tIJIaHQH H KfhH)l(eBHH P~OBH y CepHjCKHM rry6JIHKau:HjaMa, MOCTOBH XXVl133-134
(1994, I1JI,e8Jba) 82-83.
268 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <}lHJIOJIOr LII (1996)
542. :JKHBaHoBHh nopl)e c., bH6mmrpa<}lHja 06jaBJbeHHX panosa: [aa lIITaMnY npn-
pezmo Ilerap Byaa«] , 36MCC 44-45 (1993) 251-268.
bH6JIHorpa<}lHja.
543. JepKoBHh Bepa, B. 6p. 550.
544. JepKoBHh JOBaH, B. 6p. 551.
545. JOBaHoBHh HOBaK, .Llpaoropcxa bH6JIHorpa<}lHja 1494-1994". TOM II, bH6JIH-
orparpaja nepaonaxe, MOCTOBH XX/133-134 (1994, I1JbeBJba) 80-81.
546. JOBaHoBHh HOBaK, .Llpaoropcxa bH6JIHorpa<}lHja 1494-1994". TOM II, bH6JIH-
orpadiaja nepaoaaxe, MOCTOBH XXV/l33-134 (1994, I1JbeBJba) 80-81.
547. Kannaxana Hcax, .Llpaoropcxa bH6JIHorpa<}lHja 1494-1994", TOM IV, bH6JIH-
orparpaja na CTpaHHM je3HlU1Ma (PyCKOM, qelIIKOM, HTaJIHjaHCKOM, eHrJIeCKOM, <}lpauuyCKOM H
fheMaqKoM), MOCTOBH XXV/133-134 (1994, I1JbeBJba) 86-87.
Ilpaxas.
548. Milojevic Stasa, Doktorski i magistarski radovi na Odseku za ang1istiku, Prevo-
dilac XIII/l-4 (1994, Beorpan) 81-98.
bH6JIHorpa<}lHja.
549. *MwIOjeBHh Crama,B~ CTpyqHH npapy-raann na eHrJIeCKOM je3HKY, Ilpe-
BOJUlJIau XII/l-4 (1993, Beorpan) 90-105.
550. Cnacah JhHJhaHa, bH6JIHOrpa<}lHja panoaa rrporpecopa np Bepe Jepxosnh,
36MOI>JI XXXVII (1994) 2-8.
bH6JIHorpa<}lHja.
551. Cnacah JhHJbaHa, bH6JIHorpa<}lHja panosa nporpecopa zrp JOBaHa Jepxonaha,
36MC<1>JI XXXVII (1994) 9-22.
bH6JIHorpa<}lHja.
552. CTaHHh MHJle, bH6JIHorpa<}lHja J1y60MHpa ,UypKoBHna-JaKlllHna (llOBO.nOM
ureaneceroroznmnsane aaysaor paaa), All 16 (1994) 467-525.
XIII. 0 cTaHoBHHwTBy
XIV. Pa3HO
553. Iip60pHh Bpaaacaas, B. 6p. 557.
554. Wilkon A1eksander, B. 6p. 567.
555. nyKHh JYJlKHUa, XXIII Mel)yuapo.mm HayqHH CaCTaHaK CJIaBHCTa y BYKOBe ztaae,
36MCC 44-45 (1993) 291.
XpoHHKa.
556. HBHh MuJIKa, Ilenecera 6poj J~OCJIOBeHCKor <}lHJIoJIora, J<I> L (1994) 1-3.
557. HBHh Ilaane, CBeT03ap CTHjOBHh, IipaHHCJlaB Iip6opHh, BeJIHKH BYKOBCKH
nozryxsar, PaCKOBHHK XX/77-78 (1994, Eeorpazt) 146-152.
Pa3MHI.I.I.Jbalha nOBO,UOM KlbHre: OOKO CTOjHlfHD., Cjaj paarosopa, Foprsa MHJIaHoBau
- Beorpaa, ...
558. JOBaHoBHh 3[opaH], Jy6HJIapHH 6eorpa.ucKH npesonana-nor cycpern, Ilpesonanau
XIII/l-4 (1994, Eeorpazt) 76-78.
llPHKa3 20. Mel)yuapo,UHor cKYOa npesoztanaua (28-30. 10. 1994) ca TeMOM .Hauno-
HaJIHO H HHTepHaQHOHaJIHO y npesony".
559. MapTHHOBHh )trmaH J., JIeKcHKorpa<PcKo-6H6JIHorpa<}lcKH pan HuKOJIe Pauxo-
saha, ss XXIII/3 (1994) 183-186.
560. MaTHUKH Maeapar, Kasasaae ncropaje, 36MC<1>JI XXXVII (1994) 359-369.
561. Manacaaau JKuBaH, Ilpsa HarOBelIITajH nexcaxorparpcxor paaa y MaTHUH cpn-
CKOj, 36MC<I>JI XXXVII (1994) 371-381.
562. MuJlHh lioCHJbKa, Tpa.uHuuOHaJIHH 3HMCKH CeMHHap, KHJ XLIIl-2 (1994) 133-
136.
563. MuJlojeBHh JeJIHCaBeTa, Ilernaecr ro.nHHa cesnmapa saMaTeMaTHlfKY Hpa-rynap-
CKY JIHHrBHCTHKY, 3a.zIY)l(6HHa VII/25 (1994, Beorpaa) 15.
oH6mfOrpaqmja 269
564. MPKaJb Casa, B. 6p. 568.
565. HHKOJIHh M[HJIHua), 24. HayqHH CaCTaHaK CJIaBHcra y B)'KOBe naae, IlpeBOJlHJIau
XIIl/I-4 (1994, Beorpaa) 71-76.
IlpHKa3 cKYIIa onpacaaor 13-18. 9. 1994. ca TeMaMa "HoPMHPaa.e cpncxor jeanxa" H
"IlOqeUH H Pa3BOj xrozrepae cpncxe JIHPHKe".
566. *HHKOJIHh M(HpoCJIaB), XXIII HayqHH cacrasax CJIaBHcra y B)'KOBe zraae, Ilpe-
BOJlHJIau XIVI-4 (1993, Beorpazt) 83-86.
IlpHKa3 nay-mor cKYIIa O)lpJKaHOr on 14. zro 19. cerrresropa 1993.
567. Opacki Ireneusz, Emil Tokarz, Aleksander Wilkon, Wniosek 0 nadanie doktoratu
honoris causa Bozidarowi Vidoeskiemu,Folia Philologica, Macedono-Polonica,T. 3 (1994) 7-11.
Jy6HJIejH.
568. Ilejsnh JOBaH, IlecHHK, npesonnnau, <pHJI03a<P jesaxa. Casa MPKaJb: Ilecae H
cnHCH. Ilpapezmo )l{apKO Py?KHh. - Tonycxo: Cpncxo KYJITypHO npyurrso "CaBa MPKaJb",
1994, 3a.uyJK6HHa VIV26 (1994, Beorpan) 12.
I1pHKa3.
569. IIeTpOBHh MuJIOMHp, Pes nOBO)lOM ,UaHa Haponae 6H6JIHOTeKe Cp6Hje (6. anpan
1994. r.), AIl 16 (1994) 447-451.
570. Pajnh Jhy6HWa, Cpncso-aopzmjcsa nexcaxorparpaja, 3a.uyJK6HHa VII/27 (1994,
Eeorpazt) 8.
571. PyiKHh :lKapKo, B. 6p. 568.
572. CH6HHOBHh Maoapar, Ilnenapaa cennaua Mehyaaponsor CJIaBHCTH'-IKOr KOMH-
rera y Iljeurrjaansra, 36MCC 44-45 (1993) 290.
XpoHHKa.
573. CHKHMHh lillJb8Ha, 360pHHUH panosa nocseheaa Xl MeijYHapoJlHOM xonrpecy
CJIaBHcra, 36MCC 44-45 (1993) 289.
XpoHHKa.
574. Cnacah Mapocnana, B. 6p. 575.
575. *CTaKHh JeJIeHa, Mapocnasa Cnacnh, O.upJKaHH ,UeBernaeCTH 6eorpa.ucKH npe-
BO)lHJIa'IKH cycpera, MOCTOBH XXIV/2-3 (1993, Beorpaa) 151-152.
576. CTaMaToBHh AJIeKCaHJlap, Cpncxa eTHH'-IKH, je3H'-1KH, ejepcxa H KYJITYPHH TPa-
rOBH y cjesepaoj Arr6aHHjH, Crsapaae XLIX/8-9-1O (1994, Ilonropmia) 759-766.
577. CTaHHwHh Barsa, CTO roznma nexcaxorparpcxor pana y CAHY, C A H Y H
HHCTHTyT s a cpnc KH j e3HK CAHY (Beorpan, 1993),KHJ XLI/l-2 (1994) 109-11 I.
I1pHKa3.
578. CTHjOBHh CBeT03ap, B. 6p. 557.
579. CTOjHqHh OOKO, B. 6p. 557.
580. CTojaHoBHh Mupo.rLy6 M., CpnCKO-MaKe)lOHCKe KlhHJKeBHe sese y zteaeraaecrov
BeKY, 36MC<l>JI XXXVII (1994) 581-590.
Ca mrreparypox.
,UoTH'-le ce H mrraaa jesaxa.
581. CTOjHHh MuJIa, XI MeijYHapoJlHH CJIaBHcrHqKH KOHrpeC, Bparacnasa 30. VlII -
8. IX 1993, 36MCC 44-45 (1993) 287-289.
XpoHHKa.
582. Cy60THH-r0JIY6oBHh Tarjana, E. Mathes, Katalog der slavischen Handschriften
in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 1990., AIl 16 (1994) 461-464.
583. Tepsnh Boman, Crane y cpncxo-yspajaacxoj zraojeaa-ncoj nexcaxorpadiaja,
3a.uyJK6HHa VIV26 (1994, Beorpan) 7.
584. Tokarz Emil, B. 6p. 567.
585. *liynHh ):q>aro, XI MeijYHapoJlHH CJIaBHcrHqKH xonrpec y Bparacnasn, Ilpeso-
JlHJIau XIVI-4 (1993, Beorpazt) 80-82.
I1PHKa3 xonrpeca ozrpscaaor on 30. asrycra no 8. cerrresfipa 1993.
270 Jy)l(HOCnOBeHCKH qmnonor LII(1996)
586. liynHIi ,Uparo, XI Mel)YHapo)lHH cnaBHCTH'IKH KOHTpec y Bparacnasa, J<1> L (1994)
267-270.
XpoHHKa.
587. llIYKOBHIi Pananoje, Ilpocnasa -rerapacroronaunsaue Ilpaojesaha urrasmapaje
(1893), Ymuaj na KYnTYPHH )l(HBOT Y Ilpnoj Iopn, EB XXlII/3 (1994) 7-74.
EH6nHorpaqmjy ypenao Muxauno Illheiianoeuh
